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E s p a ñ a 
D E ^ H O Y 
Madrid, Diciembre 28 
I N C E N D I O 
Un horroroso incendio ha destruido 
Iaiá!>ricude licoieM d é l a propiedad 
Oe lo» fceñores Laporta, en Badaloua 
(Barcelona). 
No ha habido que lamentar ningu-
na desgracia personal. 
C O N F E R E N C I A 
E n el Centro Gdllego de esta corte 
ha celebrado una conferencia don 
Augusto González Besad»*, exininls^ 
tro y diputado por Cambada (Ponte-
vedra), ea la cual trató de las causas 
que motivan la emigración cspafr la. 
Fué muy elocuente el discurso que 
promim-ió. 
Como la cuerda rompe por lo 
más delgado y el pez grande se 
traga al chico, no es difícil que 
la gran nación norteamericana, 
veladora de los prestigios de las 
repúblicas latinas, tire tanto de 
la cuerda de Venezuela, que la 
cuerda se afloje y bailen en ella 
los venezolanos. 
E l siguiente cablegrama, que 
publica E l Mundo, bajo los títu-
los de "Venezuela amenazada," 
" E l gobierno indignado con el 
Presidente Castro," " E l Departa-
mento de Estado de Washington 
exige perentoriamente explica-
ciones," y "Un americano expul-
sado," solo da lugar á creer en la 
absorción de Venezuela, ó, pof lo 
menos, á temer que la abran un 
canal y le estirpen de su propio 
seno una república ístmica: 
"Washington, Diciembre 22.—Existe 
considerable animosidad contra Vene-
cnela en los círculos oficiales de esta 
capital, á causa de la actitud hostil á 
los americanos, que ha asumido el Pre-
sidente Castro. 
Es grande la tirantez de relaciones 
eatre ambos gobiernos. 
Aquí se cree qne Castro ha tratado 
deliberadamente de buscar un conflicto 
con los Estados Unidos; los qne tal co-
sa afirman, señalan como base de su 
creencia oí hecho de ser varios y de dis-
tinta índole, loa casos en que el gobier-
no ven. zolano ha resuelto arbitraria 
mente contra los ii.terescs do ciudada-
nos americanos. 
E : hecho mis reciante y ro4s impor-
tante realizado por Castro, íaa sido la 
expulsión del territorio venezolano den-
tro de uu plazo perentorio, do uu ame-
ricano propietario de uo periódico de 
Caracas. 
Como se ve, la mí\s grave acu-
sación que hace el tío Sam á Ve-
nezuela es el haber expulsado del 
territorio venezolano á un perio-
dista nacionalizado yanqui. 
Los que aquí laboran honrada-
mente por la absorción, araerica-
, nización, 6 desaparición de la 
personalidad cubana, no h;.n re-
cibido amplias instrucciones 6 no 
han entendido las amplias que 
recibieron. 
Pues mientras los yanquis quie-
ren ahorcar á Venezuela por la 
expulsión de un periodista, los 
agentes americanizantes en Cuba 
tratan de halagar á los america-
nos postrándose contritos ante 
el artículo 33 d é l a Constitución 
de Méjico, y haciendo de ese ar-
tículo, para suspenderla sobre 
nuestras cabezas, espada de Da-
m ocles. 
Y como esto, al parecer, no ha-
laga á los yankis, hay que pedir 
nuevas instrucciones ó declarar 
como de uso particular de Ber-
nardo la rajante espada. 
Mientras tanto, seguimos sien-
do liberales, muy liberales, pro-
gresistas, muy progresistas, y. se-
guimos padeciendo, creemos que 
á despecho del espíritu indepen-
diente del señor Sanguily, la Or-
den Militarde corresponsabilidad 
de imprenta, que, por virtud de 
la espada, ha declarado la demo-
cracia en estado de sitio. 
Y La Discusión sigue defen-
diendo al de Cacábalos comG- si 
fuera de la casa... 
EL OBISPO BE CIENFOEGOS 
Por el tren de la bahia partió esta 
mañana para Cienfuegos, el Obispo de 
aquella Diócesis, Monseñor Aure lo To-
rres, después de haber permanecido 
varios días en esta capital. 
Bajo la presidencia de don Leoncio 
Várela, primer vicepresidente de la 
Corporación, celebró este Centro la jñu-
ta reglamentaria del presente mes, 
aprobándose el acta de la correspon-
diente al 21 de Noviembre. 
Puesto á discusión el proyecto de 
reformas de las Ordenanzas de Adua-
nas que debe someterse á los Cuerpos 
Colegisladores, se rcordó después de 
na animado debate, que se cite á junta 
extraordinaria con este objeto, encare-
ciendo su asistencia á los señores de la 
comisión, para que discutan las adicio-
nes introducidas en el mismo por a l -
gunos asociados. 
E l Secretario d¡ó cuenta de las ges-
tiones realizadas cerca de la Secretaría 
de Hacienda contra la circular núme-
ro 308, y del resultado satisfactorio de 
las miomas, consigu'endo que no se do-
claran comprendidas en dicha circular 
y qne sigan manifestándose—como has-
ta ahora—por la partida 114 del Aran 
cel, los tejidos llamados splits que no 
excediendo de 65 centimetros de an-
cho, pesen ocho kilos ó más los cieu 
metros cuadrados. 
Enterada la Directiva de la instan-
cia de este Centro dirigida á la Alcal-
día de la Habana, con motivo de ha-
berle dispuesto el cumplimiento de la 
ley de Pesas y Medidas de 19 de Di-
ciembre de 1.SI o, y de la contestacióu 
del Sr. Alcalde, comunicando: que no 
está en sus manos hacer extensivo á 
toda la Kepilblica el cumplimiento de 
la citada ley, como tampoco excluir 
de sus los ninguna mercancía, 
artículo ó sustancia, háyanse construi-
do ó no en moldes, los cuales deberán 
marcarse y venderse con sujeción á un 
peso ó medida determinada del sistema 
métrico decimal ó del sistema en uso 
en el país, siempre me se exprese su 
equivalencia, desde el 15 de Enero 
próximo; añadiendo que no es su deseo 
causar perjuicio algunoá los industria-
les honrados de quienes oirá con mu-
cho agrado todas las demandas que se 
le hagan para llegar á una avenencia 
dentro de los términos de la ley, ee 
acordó: qne se instruya uu expediente 
con arreglo á los estatutos do la Corpo-
ración h.-.sta llegar si así se resolviere, 
á solicitar de los Cuerpos colegialado 
res, la modifleación de la mencionada 
ley, ya por el hecho de haberse dictado 
hace más de medio s¡¿:lo sin que nunca 
se haya cumplido, parecía prudente 
iutroducir en sus preceptos las refor-
mas exigidas por el progreso de las in-
dustrias del país, perjudicadas por las 
extranjeras desde el momento en que á 
los productos de éstas que se importan 
aquí, no era posible exigirles que vi-
niesen contrastadas: y que este acuerdo 
se publique en el extracto de la sesión 
para conocimiento general. 
La junta quedó impuesta de las ges-
tiones hechas ante la Administración 
de la Aduana de la Habana, con moti-
vo de la circular n9 44, así ccuio de la 
contestación del Sr. Administrador y 
de una nueva suplica de la presidencia 
de la Lonja de Víveres, encareciendo 
que este Centro se interese eu conse-
guir de la Administración que extien-
da á cuatro días el plazo para extraer 
las mercancías que se despachan por 
"quedan," resolviéndose llevar á cabo 
la referida gestión coo el mayor interés 
posible, para dejar complacidos los de-
seos de los solicitantes. 
También so aprobó la instancia diri-
gida á la Secretaría de Hacienda, apo 
yando una protesta establecida por los 
Sres. C. Brauet y Comp., de Santiago 
de Cuba, contra el aforo de mercancías 
por exceso de precio. 
Después de tratar sobre las reunio-
nes celebradas por la "Unión de Desti-
ladores," con motivo de los sellos del 
Impuesto y de otros asuntos relaciona-
dos con el Museo que piensa establecer 
el lustituto de Segunda Enseñanza de 
esta capital, se levantó la sesión á las 
once de la noche. 
RUSIA Y E L JAPON 
EN K L T E A T í í O D E L A G U E R R A 
P U E R T O A R T V KO 
Los despachos recibidos últimamen-
te en San Petcrsbnrgo, del general 
Stoessel, han sido publicados el día 18 
de Diciembre. Uno de éstos despachos, 
de fecha 18 de Noviembre, dice así: 
"Los días 26 y 27 de Jíoviembre han 
sido los má^ sangrientos que se cono-
cen desde qne se sitió la plaza. E l ata-
que empezó en la noebe del día 25 con-
tra nuestro fiauco izquierdo. E l primer 
ataque fué rechazado con grandes 
pérdidas para los japoaeses. La mis-
ma noche, el domingo, atacó un desta-
camento situado en la montaña Gou-
loung y fué también rechazado, de 
igual modo que uu tercer ataque diri-
gido contra la montaña Visokaia ó co-
liua de 203 metros. 
, E l día 26 los japoneses empezaron 
el bombardeo y ataques vigorosos con-
tra los fttóvfcea y trincheras evacuad is 
del noldeste; pero rechazamos todos 
estos aíaques, algunos de los que se 
consiguió á fuerza de bayonetazos, en el 
momento en que despuntaba el día. 
E l enemigo trató de volar uno do es-
tos fuertes y empezó á construir wn 
jas piralelas. En otro fuerte, y en la 
misma noche, colocaron los japoneses 
gran número de sacos en todo su fren 
te; pero nuestra artillería los destrozó 
prontamente. Hacia las diez de la no-
che los japoneses atacaron en gran 
número una batería de nnestro flanco 
izquierdo, y otraí» fuerzas trataron al 
mismo tiempo de apoderarle de nues-
tras obras de defensa. Xnestros héroes, 
con uu valor muy por cima de todo 
elogio, hicieron uso de la bayoneta y 
losjap>uese8 tuvieron que retirarae/ 
abandonando infinidad de muertos al 
pie de nuestras trincheras. 
No obstante, los japoneses rompie-
ron un fuego nutridísimo contra el i n -
terior de la plaza, que continuó hasta 
la mañana del día J7." 
Otro despacho, de fecha 30, dice así: 
"Desde la mañana del día 27 no ce-
san los ]aponeses de bombardear la 
colina Visokaia ó colina de 203 me 
tros; varios asaltos han dado contra 
dicha defensa, pero en todos ellos fue-
ron rechazados." 
• « 
Con fecha 5 de Diciembre informa 
el general Stoessel, eu otio despacho, 
lo que sigue: 
"Ayer mañana los japoneses con-
centraron todas sus fuerzas y empeza 
ron un nuevo y más formidable asalto 
contra la colina de 203 metros. E l 
bombardeo á esta posición lo hicieron 
los japoneses con proyectiles de once y 
dieciseis pulgadas. Después de com-
bates encarnizados, rechazamos tres 
ataques consecutivos. 
Por la tarde los japoneses trataron 
de apoderarse de una c resta, y ha-
biéndolo al fin conseguido, instalaron 
inmediatamente dos ametralladoras." 
Entre los heridos se encuentran el 
general Iverspinsk y el teuieute coro-
nel Boutonrroff. 
Los guarda-fronteras del coronel Irr-
man hicieron prodigios de valor." 
• 
E l último despacho del general 
Stoessel, de fecha 10 de Diciembre, di-
ce así: 
"Después de haberse apoderado el 
enemigo de la colina de 203 metros, 
nuestros buques han sido alcanzados 
por proyectiles japoneses de once pul-
gadas. 
E l general Iverspinsky sucumbió de 
resultas de sus heridas. L a moral de 
la tropa es excelente, como siempre; 
continúa inalterable." 
• • 
Créese en San Petersburgo que estos 
despachos dados á la publicidad, no 
deben estar completos, pero de todos 
modos no dejan de ser interesantes, y 
sobre todo, es de importancia fcuma el 
hecho comprobado de que los japone 
ses han tenido en estos últimos y con-
tiunadoi asaltos, sobre 22,000 bajas. 
Según los despachos oficiales, la co-
lina de 203 metros la ocupan los japo-
neses parcialmente, pues la meseta su-
perior, que está expuesta á un fuego 
horroroso de metí alia de la artillerír 
rusa, no ¡a pueden ocupar. 
La acogida qne ha hecho el pueblo 
á los despachos del general Stoessel es 
buena, y tedos le tributan elogios por 
su heroica coi-dccta. 
Se habla con entusiasmo de la glo-
riosa guarnición de Puerto Arturo, y 
afirma el gobierno que las defensas ia-
teiiores de la plaza están intactas. 
Dicen de Tchfú que el comandantfí 
Mizenoff, que mandaba 2l acorazado 
ruso Poltava antes de ser dej%arma<lo, 
salió de Puerto Arruro el día 15 de 
Diciembre con siete hombres eu un 
barquito de vela. E l marino ruso al 
llegar á Tchefú, burlando los buques 
japoneses, dijo que Puerto Arturo ee 
una ciudad muerta y silenciosa, en 
donde nada intermuipe este silencio, 
KÍ se exceptúa el estampido del cañón. 
Los rusos—agregó el comandante Mi-
zenoff— no hacen fuego más que cuan-
do están seguros de hacer blanco, y de 
este modo se economizan mnnit iones. 
Eu las linean de fuertes hay i.nos dies 
y seis mil hombres que rara vez tienen 
un momento de reposo. Los generales 
todos, á excepción de Stoessel, viven 
en los fuertes. 
En la ciudad es rara la casa qne no 
tiene desperfectos < insados por loi 
proyectiles japoneses. E l general Stoes-
sel ha puesto á todo el mundo á media 
ración, y de este modo hay en la plaza 
víveres para tres meses. Las muni-
ciones pueden durar mucho más tiem-
po, y cree el marino ruso que la plaza 
no será jamás ouupada por los japone-
víspera. 
Si maflana es Noche Buena, 
y si es noche de alegría 
que de regocijo llena, 
ven á L a t\losofÍa\ 
te compraré un traje, nena. 
81 hace frío, no te importe: 
contra las rachas del Norte 
hay un remedio en el día: 
se compra de lana un corte 
¿dónde? Kn I A I Filosofía. 
Con ól ya deseo verte, 
pues vestida de tal suerte, 
lucirás tu gallardía; 
que ni el Norte, ni el NordeaU 
vencen Í M Wlonnfía. 
¿Oyes? la campana suena 
que anuncia la Noche Huena 
con repiques de alegría: 
antes de gustar la cena 
ven á L a Filosofía, 
Y si te parece bien, 
la gran noche que en Belén 
dió vida ú Jesús María, 
celebrar con lujo, ven 
ven á L a Filosofía, 
Que nadie á la puerta llama 
de la casa de Lizama, 
de Lizama y Compañía, 
sin ver que aclama la Fama 
¡claro! á L a Filosofía. 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE B R I L L A N T E S , JOTAS T R E L O J E S DE TODAS CLASES' 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
I>©p><í>slto «oix©xr«.l: MXi.x*«.ll«, 3*7, altos. 
-A.jp«.x-t«tcio 2346 Teléf. 003 C—2252 26t 27N 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
1 P xx n. o 1 cz> xx toda. I C t f l l XX O O I X O 53 
H O Y A L A S O C H O ; ¡El CochiflO Mágico ! 
A l a s nueve: u INUNDACION DE O R I E N T E . 
A la s d iez: D O N K A M O N E L B O D E G U L K O . 
C1E562 Db9 
T f o c h e ¡ B u e n a y ¡ P a s c u a s 
"LA HABANERA" 
GRAN FABRICA k CHOCOLATES y CONFITERÍA FRANCESA 
Obispo 89.—Teléfono 436 , 
Ofrece al público, á precios reducidos cuantos pedidos se le hagan en 
V i n o s y L i c o r e s de las mejores marcas, C h a m p a r f n e , J a m o n e s , E m -
hut idos , D u l c e s , T u r r o n e s , M a z a p a n e s , N u e c e s , A v e l l a n a s , 
F r u t a s de C a l i f o r n i a , riquísimos B o m b o n e s , M a r r ó n G l a c e y mil 
artículos más para estas festividades. No olvide el público que en " L a H a -
b a n e r a " Obispo ndm. 89, es donde puede surtirse mejor y más barato. Para 
J f ^ o s tenemos E s t u c h e s , Car tucJ io s j C a j i t a s de p e í u c h e áe tercio-
pelo y raso para B a u t i z o s y á todos precios. im ^ 
C-2424 . 
V I E R N E S 23 DE D I C I E M B R E DE 1904. 
IF'xxxxoií̂ xx OOJC-X*XCI«, 
L a ^ranpiosa zarzuela en tres acto: 
E l S f fl° l i 
Por la Srtn. Milanés. 
A L A S OCHO Y C U A R T O . 
TEATRO DE ilBISE 
GRAN COMPAÑIA DS ZARZUELA 
¡ G K A N K E B A J A D E PRECIOS!—Grillé $5.—Palco $ 4 . - L u n e t a $.1.20\ 
Tertulia 3 0 centavos. 
PRECIOS PARHSTA FUNCION 
Grill6a 1% 2? 6 3er pino sin entrada. f 8-01 
Pulo -H ir y 2 piso sin entradaa f 4-00 
Lunetas con idem | 1-35 
Batacascon idem f 1-3) 
Asiento de temí , a con id f 0 60 
Asiento de paraiso con id .90-43 
Entrada general $0-6) 
Entrada tertulia 6 paraiao 9 0- 5 J 
C 2415 16 D 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y SAN J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
c 2314 
Sombreros leg í t imos de P a n a m á . 
Abanicos, Paraguas, Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. Se habla i n g l é s . 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1 D 
¡ E l B o s q u e d e B o l o n i a . 
O B I S P O 74 y 99 . 
PARA PASCUAS, AÑO NUEVO Y R E Y E S . 
Se participa al público que tiene de venta, acabados de recibir, preciosidades 
en toda clase de artículosdol giro. , , . „ ~ „ „ ^ ¿ 
Selecto surtido en metal blanco y plata fina, ^"^St^L tS2 
fino, preciosas figuras en biscuit, columnas, macetas, costureros, neceseres de todas 
clames y precios para señoras y caballeros. 
ESI HBosaxxo do Bolonia, 
Tiene en joyas la última palabra, desde el sencillo anillo á la prenda más valiosa. 
E N JUGUETES lft-Habana toda sabe que ^casa 63 el encant0 de 103 
Muñecas de cuerda v dn ella,' Fusiles, Carretones, Casas de campo, Cajas de 
música, Juguetes de cuerda y mil y mil artículos imposibles de citar. 
Para hacer regalos á niños y mayores está con sus puertas abiertas 





D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo áe esta Secc ión sancionado por 
el Sr. Presidente de la Sociedad, se sacan 4 pú-
blica subasta los saministros para la Qainta de 
Salud L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N durante 
el año de 1905: de Carne, Carbón \ egetal y 
Carbón mineral, así como el servicio de Con-
ducción de Cadáveres. ^ , , . 
E l acto tendrá lugar á las ocho de la noche 
del d ía 29 de este mes ante la Secc ión de Bene-
ficencia en pleno, one al efecto estará reunida 
en los Salones del Centro para recibir los Plie-
gos de Proposiciones. 
Los Sres. que deseen tomar parte en la su-
basta, pueden pasar por esta Secretarla todoa 
los días laborables hasta la mencionada fecha, 
de 8 a 10 de la mañana, de 12 a 4 de la tarde y 
de 7 a 9 de la noche, donde se halla de mani-
fiesto el Pliego de Condiciones 
Habana 21 de Diciembre de 1904. 
E l Secretario, 
M. P A N I A G U A . 
16137 7t-22 
B A R R E R O S 
Se solicita un oficial, se le dá sueldo, en el 
café L a Llave, San Isidro n. 4. esquina á San 
Ignacio. 16084 4-20 
DIEGO PENA 
Avisa & sus clientes haber trasladado su sas-
trería y camiser ía de la calle de Dragones 50 & 
la de Neptuno 66. P a n cuya exp lénd ida casa 
hizo grande* compras de géneros de la esta-
ción. 
Neptuno 6 o entre Oaliano T S . Meólas 
16036 26t D20 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la últ ima moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
C2053 52-28-0J 
C O M O E N A Ñ O S A N T E R I O R E S , 
"LA FLOR CUBANA", GALIANO 96, 
tiene para N O C H E B U E N A , P A S C U A S y AÑO N U E V O , un surtido colosal 
en Lechones, Pavo», Guineas, Folios y Congos. J A M O N E S en dulce de todos 
precios. QUESOS de los más selectos. Embuchados, Longanieas y Salchi-
chones. m , ^ r , 
E n M A Z A P A N E S de Toledo gran variedad y formas y de tódos precios. 
T U R R O N E S de Jijona, yema, Alicante, fresa, frutas y nieve con fratás . V I -
NOS de postres y de mesa. Sidras, cervezas. Licores y champagne de las me-
jores marcas. Í P o c l O l 3 ^ X " ^ " t o -
NOTA. Uos favorecedores de esta casa, además de que los precios son 
sumamente reducidos, serán obsequiados con preciosos almanaques para 
1905. Pídase el amontillado P I O X» 
BAIIANO 96 X a J l o r Cubana. T E L E F O N O 1686 
G R A N C E N A E L 24 
y comidas el 25 . 
rnmrn LAS TULLERIAS 
M O N S E R R A T E 91, 
entre Lamparil la y Olrapía. 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tin, pintor. Obiapo y Mooserrate, £1 Casino, 
Teléfono 569. 15701 26t-13 D 
L A GLORIETA CUBANA. 
C a s a e s p e c i a l e n T K A J E S y 
A B R I G O S p a r a n i ñ o s . 
San Rafael 31. Teléfono 1763. 
C 2422 61-21 lm-25 
S E C O M P R A N 
en ganga algnnos armatostes, muebles usadoa 
etc. E n Dragones 16 barbería, informan de 8 & 
9de la mañana . 16017 m-19 12m-20 D 
Dr. Palacio 
C i n g l a en general.— Vías Urinarias.—Enfer 
medades de beooras.- -Consultas de 11 a X ua-
gnnas 68. Te lé íono 1342. C¿234 24 N 
"El Anteojo," Obispo 28 
Ofrece gran surtido de juguetes, nacimientos y adornos para el 
aibol de Navidad. Todo nuevo y de lo más selecto. 
16161 2t-22 2ia-24 
í¿2 
0 
a - , 
C-23«8 
D I A R I O D E IÍA MARINA-Edición de la tarde-Diciembre 2 3 de 1904, 
tes mientras se mantenga en condicio-
nes como las actuales.' 
Otra de las declaraciones que hizo el 
comandante Misenoff es la sigaiente: 
"Jamás tnvo Puerto Arturo un as-
pecto tan triste y sepulcral como el 
día 9 de Diciembre. Los proyectiles ja-
poneses estallaron en diversos puntos 
de un hospital, matando á siete de los 
heridos; otros, horrorizados por el in-
cendio y los escombros que parecían 
iban á sepultarlos, se lanzaron á la ca-
lle, que estaba totalmente cubierta de 
nieve. 
Con los trajes ó camisones blancos del 
hospital, con el vendaje descompuesto, 
sangrando por las heridas, sin cicatri-
zar aún, pálidos y estropeados, presen-
taban un aspecto tan lúgubre que ho-
rrorizaba. Bastante tiempo transcurrió 
antes de que los sanitarios consiguieran 
hacerlos volver al hospital; pero como 
estuvieron algunos con los piés descal-
zos, expuestos bastante tiempo á la in-
temperie y el tiempo era muy crudo, 
murieron en las calles varios de estos 
desgraciados. E l día 9 do Diciembre 
fué horrible, y el espectáculo espauto-
so que presencié jamás se borrará de 
mi memoria." 
«% 
Telegrafían de Tokio, con fecha 18 de 
Diciembre, que el acorazado TUSO Se-
bastopol fué torpedeado diez veces con 
éxito. Créese que ha sido abandonado 
el buque, que se halla echado sobre uno 
de sus costados. 
Otro telegrama de Tokio, de fecha 19, 
dice que los rusos consiguieron echar á 
pique á dos torpederos japoneses, du-
rante las operaciones contra el acoraza-
do de escuadra Sebastopol. 
LA ZAFRA 
E l día 20 entraron en Matanzas, los 
siguientes sacos de azúcar de los inge-
nios que á continuación se expresan: 
Del Conchita 900 
Del Santo Domingo 700 
Del Banta Amalia 625 
Del San Rafael 400 
Del San Ignacio 300 
Del Santa Rits (Baró) 200 
E l total de sacos de azúcar entrado 
hasta dicho día en aquella plaza as-
ciende á 17,546. 
Coulimnin los ingenios de la jurisdic-
ción de Cárdenas las tareas de molien-
da con gran actividad. 
Los que no han empezado se dispo-
nen á hacerlo cuanto antes. 
Se espera una espléndida zafra, salvo 
contratiempos atmosféricos y de brazos, 
que están escasos. 
Tal es el movimiento de zafra, que 
el ferrocarril de Cárdenas y Júcaro se 
encuentra asediado por pedidos de ca-
rros para transporte de azúcares y de 
calla. 
L a Secretaría de Hacienda ha dirigi-
do la siguiente comunicación al Presi-
dente del Centro de Detallistas, de 
Cienfuegos: 
Sefíor: En contestación á su atento 
oficio de 17 de Noviembre último, con-
sultando si en los casos en que, dada la 
escasa existencia de litros, se vean pre-
cisados los detallistas á trasegar á bo-
tellas, el líquido contenido en los en-
vases mayores que deseen poner á la 
venta, les sería dable adquirir los se-
llos fraccionarios que necesitaran para 
embotellar el exceso de líquido que for-
eosamente tendrá que resultarles, ó, si 
por el contrario deberán arrojar el l í -
quido que por la circunstancia antes 
expresada les sobre; esta Secretaría ha 
acordado manifestarle que el caso por 
V. consultado no debe ofrecerse, pues-
to que con arreglo á la instrucción con-
tenida en la circular de 5 de Noviem-
bre de 1903, la venta de los líquidos 
gravados que se adquieran en envases 
mayores, se hará ineludiblemente bajo 
la base de la unidad contributiva que 
declare el sello especial adherido al 
envase de cuyo trasiego se trate, y á 
ese efecto los fabricantes é importado-
res pueden adquirir libremente los se-
llos especiales en la misma unidad con-
tributiva en que haj'a de efectuarse la 
venta de los caldos". 
"No se oculta á esta Secretaría las 
dificultades que puedan ofrecerse en los 
primeros momentos parala adquisición 
de litros y por esa razón se acaba de 
conceder un plazo al comercio de la 
Isla para que pueda proveerse de los 
necesarios, pero contra el obstáculo de 
la carencia de litros, en el caso consul-
tado por V. cabe también el recurso 
que desde luego, tienen los detallistas 
de advertir á sns proveedores que le 
vendan los caldos en envases, cuya 
unidad contributiva, aparezca en el se-
llo especial, declarada por botellas". 
"Es cuanto tengo el gusto de mani-
festar á V . incluyéndole con la presen-
te, la Circular del 6 del corriente para 
la debida, más clara y más exacta in-
terpretación del repetido artículo 34. 
De V. atentamente. E l Sub-secreta-
rio de Hacienda, GCILLEBMO CHA-
ÍLE". 
DE LA*"GACETA" 
L a Gaceta del 22 del actual inserta 
entre otras las siguientes resoluciones 
y noticias: 
Concediendo un pequeño crédito 
mensual para los gastos de representa-
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ción del Encargado de Negocios de Cu-
ba en la República de Haití. 
—Nombrando Escribano auxiliar pa-
ra el Juzgado de Sagua la Grande al 
señor Leopoldo Quintero y Roiz y Juez 
Municipal suplente de Madruga al se-
fíor Ensebio Miguel Curbelo. 
—Disponiendo la aplicación del Ma-
nual de Instrucción de Infantería y 
Servicio de Guardia preparado por el 
Instructor Militar para el uso de la A r -
tillería y la Guardia Rural de la Re-
pública. 
—Resolviendo, en vista de las diver-
sas denominaciones con que se conoce 
el Archivo General de la Isla que éste 
se nombre oficialmente Archivo Nacio-
nal. 
—Resoluciones de la Subsecretaría 
de Hacienda sobre protestas de aforos 
de Aduanas conteniéndose en la Circu-
lar número 316 la importante declara-
ción de que los recargos arancelarios 
impuestos á tejidos fabricados con hi-
los teñidos corresponden solamente 
cuando estos son de distintos colores y 
no en los casos de ser el tejido entero, 
cuya declaración establece un criterio 
de justicia que evitará nuevas protes-
tas y dificultades, siendo de aplaudir 
por esta resolución la Junta de Apela-
ciones que ha hecho un estudio com-
pleto de la materia y la Subsecretaría 
de Hacienda que con todo acierto ha da-
do fin á un problema en que los impor-
tadores de tejidos se hallaban intere-
sados. 
— L a Sección de los Registros y del 
Notariado publica los estados del mo-
vimiento de la propiedad inmueble du-
rante el año de 1903 en la provincia de 
Santiago de Cuba. 
CORREO DE ESFASi 
D I C I E M B R E 
L O S F Ü N K R A L E S 1>E UN R E Y 
Adolfo Suíírez de Figueroa, el brillante 
periodista ha publicado en É l Nacional 
un artículo dedicado á lamentar la sole-
dad absoluta con que se celebraron en E l 
Escorial los funerales de aniversario en 
sufragio de Alfonso X I I . 
•'Ni siquiera—dice—los frailes agusti-
nos, á quienes Alfonso X I I dió el usu-
fructo del soberbio Monasterio, han baja-
do en comunidad á rezar uu responso en 
su memoria. 
"¿Para qué? E l muerto no se levanta-
rá ya del sepulcro para revocar la orden. 
uUn día, un solo día de su breve exis-
tencia, y acompañando á unos Príncipes 
extranjeros, Alfonso X I I I visitó el pan-
teón de los Reyes y contempló, encima 
del sepulcro á 61 destinado, el sepulcro 
de su desconocido padre. 
•'¡Cuántos y cuán extraños pensamien-
tos debieron de asaltar su imaginación 
delante de aquella tumba! 
"Quizá las emociones de aquella misa 
oída en la regia cripta fueran tan doloro-
sas y tan hondas que se justifique el des-
vío. Mas con todos los respetos propios 
de un monárquico convencido y fervoro-
so, yo pediría A don Alfonso X I I I que 
venciese su dolor, ya que el verdadero 
reinar no sea oficio de alegrías, y que al-
guna vez, para tomar ejemplos y consue-
los y esperanzas, ofreciese á su pueblo el 
hermoso espectáculo de venerar la me-
moria de su augusto padre en la egregia 
mansión de los Reyes muertos". 
Incendio de una Ig les ia- -Pérdida ar-
qucológioa. 
En Brihuega (Ciudad Real) so incendió 
la iglesia de San Felipe, reputada como 
uno de los monumentos más notables del 
siglo X I I I . 
E l templo era un precioso ejemplar del 
género gótico, que encerraba verdaderas 
preciosidades artísticas, habiéndose que-
mado también algunas imágenes y cua-
dros de gran valor. 
Entre éstos, el más estimado «ra un 
lienro representando á San Gregorio. 
Afortunadamente, no hay desgracias 
personales que lamentar. 
E l sacerdote D. Juan Valle derramaba 
lágrimas al contemplar las ruinas del 
que unas horas antes era monumento or-
gullo de la localidad. 
E l fuego debió de iniciarse durante la 
noche producido, sin duda, por algún 
pabilo de los cirios que habían estado lu-
ciendo en la novena de ánimas. 
Las llamas debieron levantarse en el 
retablo mayor, cundiendo después á todo 
el templo. 
Gitanadas. - - Alboroque trágico. - -
Muertos y heridos. 
Guadix S. 
En el pueblo de Pedro Martínez, de 
este partido, ha habido una batalla de 
gitanos que ha resultado sangrienta. 
Después de haber ajustado el precio de 
una bestia unos gitanos con el castellano 
Laureano Martínez, estaban á la una de 
la madrugada ultimando el trato y cele-
brando con abundantes libaciones lo que 
en estos casos se llama el alboroque. 
Tanto fué lo que bebieron que no tar-
daron loe vapores del alcohol en suscitar 
una riña acalorada, saliendo á plaza las 
tijeras, pistolas, navajas y demás armas 
propias do esta gente. 
Laureano Martínez, al ver lo mal que 
que se ponía el asunto, trató de poner 
pies en polvorosa, y uno de los gitanos le 
disparó un tiro, yendo á dar el proyectil 
á un hijo suyo de diez y nueve años, que 
cayó al suelo gravísi mamen te herido. 
Viendo los gitanos lo que habían hecho 
heyeron; pero al enterarse Laureano de la 
desgracia de su hijo, los persiguió y lo-
gró herir á cuatro de ellos. * 
Uno de los gitanos, llamado el Rulo, 
trató de ocultarse en una casa de campa-
neros suyos, y como encoutró cerrado el 
paso, disparó el arma que llevaba, alcan-
zando el proyectil al gitano Cayetano 
Cortés, de diez y nueve aflos, que quedó 
muerto en el acto. 
Tirios y troyanos fueron detenidos. 
I>. Ricardo Revenga 
Ha fallecido en Madrid el distinguido 
oficial de la Sección de Estadística del 
Ministerio de Instrucción Pública D. Ri -
cardo Revenga. 
Era el finado una persona loboriosa y 
cultísima, que había hecho notables tra-
bajos, entre ellos L a muerte en Madrid y 
Ocho horas de trabajo y tenía en prensa 
otro premiado por la Sociedad de Higie-
ne, titulado la Mortalidad en España. 
Es una pérdida irreparable, pues en el 
ramo sanitario su cultura era inmensa. 
EL 
Llamamos la atención de los intere-
sados hacia el extracto de la sesión ce-
lebrada por el Centro de Comerciantes 
que publicamos en otro lugar de este 
número, en la que se trató extensamen-
te sobre los tejidos denominados splits 
y sobre la aplicación de la ley de Pe-
sas y Medidas. 
E R R A T A 
E n el primer suelto de la sección de 
' 'La Prensa" de ayer, hay las siguien-
te: 4'prosperidad" por propiedad. E n 
el tercero: "Aasverno" por Aasverus. 
NECROLOGIA. 
Un nuevo golpe de la adversidad á 
venido á herir en sus más santas afec-
ciones á una familia amantísima. 
E l lunes último recibieron cristiana 
sepultura en la Necrópolis de Colón los 
restos mortalales de la que en vida fué 
la señora doña Teresa Hernández, viu-
da de Bustaraante, dechado de todas 
las bondades, muy virtuosa y muy cari-
tativa. 
Deja la finada, entre cuantos la cono-
cieron, el recuerdo de una existencia 
consagrada al amor de los suyos y á 
la práctica dol bien. 
A sus hijos todos, y con especialidad 
á nuestro querido amigo don César 
Bustamante, enviamos con estas lineas 
nuestro testimonio de pésame. 
Paz á sus restos. 
Cronómetros Borbolia y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guill osé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
claae de maderos, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
ASMAS VARIOS. 
J . B O R B O L L A . 
C2320 
Corapostela 52 al 58. 
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DECRETO 
Dispuesto por decreto de esta Secre-
taría de 30 de Noviembre próximo pa-
sado que el pago de los cecionarios de 
haberes del Ejército y para los indivi-
duos del mismo ó sus herederos que 
tengan hechas cesiones parciales en la 
parte que les corresponden dentro del 
50? después de deducir lo cedido se 
efectuó por los Pagadores Centrales, á 
cuyo efecto se están ultimando las lis-
tas necesarias, con esta fecha se ha 
acordado que las solicitudes ó reque-
rimientos de cancelación de cesiones 
que se presenten en lo sucesivo pasen 
á la Comisión á que se refiere el ar-
tículo 9o del citado Decreto para que 
se tengan en cuenta al examinar den-
tro del turno que les corresponda los 
documentos á que se refieren. 
Habana, Diciembre 21 de 1^04. 
José M. García liantes. 
Secretario de Hacienda. 
VISITAS j 
E l Alcalde Municipal acompañado 
de su Secretario, pasó esta mafiana á 
las diez á bordo de la fragata de gue-
rra alemana Molike, que se encuentra 
fondeada en bahía, para saludar á su 
comandante Mr. Meir. 
También esta mafiana á las diez y 
media pasó á bordo del citado buqne 
con igual objeto, el Gobernador Civil 
de esta provincia señor don Emilio 
Núflez, acompañado del Secretario don 
Emilio Presa. 
Por las baterías del buque se hicie-
ron loa saludos de ordenanzas. 
L A P A G A D E L E J É R C I T O 
Ha sido designado el Sr. Angel 
Agrámente para repartir en esta capi-
tal los certificados del 5o Cnerpo del 
Ejército Libertador y los de los demás 
Cuerpos cuya entrega sea solicitada á 
la Secretaría de Hacienda por transfe-
rencia. 
Be ha dispuesto que los certificados 
del 6o Cnerpo sean entregados á la Zo-
na Fiscal de Pinar del Rio para que 
continué encargada de sn reparto con-
forme á las disposiciones dictadas al 
efecto. 
E l Pagador del 2o Cuerpo ha comen-
zado á pagar en Manzanillo, el del 5o 
Cnerpo en Matanzas, el del 1er. Cuer-
po continuará en Baracoa, el del 3er. 
Cuerpo en Camagüey y «1 del 49 Cuer-
po en Sancti Spíritns. 
E L DOCTOR B A H 1 L T 
A consecuencia de un fuerte catarro 
que sufre nuestro querido amigo el doc-
tor don Luis A. Baralt, queda aplaza-
da para otro día, que se anunciará, la 
conferencia que el ilustrado profesor te-
nía que dar hoy en el Instituto de Se-
gunda Enseñanza. 
KÁÜFRAGOS ^S*'"" 
E n el vapor cubano Jntolin del Co-
llado que entró en puerto procedente de 
Bahía Honda, han llegado 16 náufra-
gos de la birca alemana JT. Korasán, 
que naufragó en Punta Holandés, al 
sur del Cabo de San Antonio. 
Los náufragos se nombran: 
Gorkus, Hessenises, Kedesbaars, K 
de Boer, Eras, Virdun, F . Tyein, P. 
Filiman, P. Smal, L . Maycr,«E. Munk, 
C. Ock, K . Jasen y H . Warner. 
Según manifestación del capitán del 
vapor Antolin del Collado, como á las 
cuatro de la tarde de antes de ayer y 
cuando dicho buque se dirigía á este 
puerto, al pasar por frente al Cabo Inés 
de Soto (costa norte de Vuelta Abajo), 
divisó un bergantín goleta embarran-
cado, al parecer de nacionalidad ame-
ricana, creyendo se encuentre cargado. 
C A R R E T E R A S U B A S T A D A 
Ayer se efectuó en el Gobierno de 
esta provincia la subasta para la cons-
trucción del primer tramo de la carre-
tera de Hoyo Colorado á la Playa de 
Baracoa, habiéndosele adjudicado á 
D. Manuel Paredes por la suma de 
$17,536-67. 
Dicho tramo comprende 3,470 me-
tros. 
P L A U S I B L E CONDUCTA 
Merece nuestros plácemes la genero-
sa conducta seguida por el pueblo de 
la Esperanza—Santa Clara—y por sus 
dignas autoridades, con motivo de un 
principio de incendio ocurrido en la 
mañana del martes último en el im-
portante almacén de víveres de nuestro 
estimado amigo don José Ledo Celaya, 
por haberse inflamado una lata de 
aguarrás, al caerle cerca un fósforo en-
cendido que arrojó un joven que aca-
baba de encender un cigarro. 
A los meritísimos servicios presta-
dos en la extinción del principio de 
incendio por el pueblo y las autorida-
des, que acudieron con solicitud y en-
tusiasmo-á sofocarlo, se debe que no 
desapareciera por completo dicho es-
tablecimiento y las casas colindantes. 
En nombre de nuestro amigo don 
José Ledo Celaya damos las gracias al 
pueblo y á las autoridades de la Espe-
ranza por su actitud, que merecerá los 
plácemes de cuantas personas tengan 
conocimiento del servicio que presta-
ron. 
UNA Q U E J A 
Los vecinos de la calzada de Galiano 
y Zanja han presentado una instancia 
al Sr. Alcalde Municipol, quejándose 
de los escándalos que á diario produ-
cen cierias palomas que merodean por 
ese logar, donde existen varias po«a-
das. 
Esperamos sea atendida tan justa 
queja. 
C E N T R O N A T U R A L I S T A 
Se cita por este medio á todas las 
personas que estén con el sistema de 
vida natural para la reunión que ten-
drá efecto en la noche de hoy viernes, 
en la calle de Industria número 115%, 
esquina á San Miguel, altos, 
E l Secretario', Manuel Meníndez. 
T R A S L A D O 
Nos participan los señores Moretón y 
Arruza que han trasladado su estable-
cimiento de ferretería á la calle de San 
Ignacio número 51, esquina á Luz. 
M o y í r o i e e l o M a r í t i m o 
E L "MARTIÑIQUE" 
Procedente de Cayo Hueso fondeó en 
puerto hoy el vapor americano Marlini-
que, con carga y pasajeros. 
GANADO 
E l vapor americano Saratana importó 
de Mobiln el siguiente ganado: para F . 
Wolfe, 68 terneros, 74 vacas y 2 perros; 
para J . E . Cartaya, 4 yeguas, 3 caballo», 
8 muías y 1 potro, y á'la orden, 2 muía?. 
S E G U N D O D I S T R I T O . 
22 de Diciembre de 1904. 
Por delitos: 
A 30 días de arresto, Mercedes Díaz 
Valdés, por hurto. 
A 2 pesos de multa, Pedro Solís, por 
rifa no autorizada. 
Por faltas: 
A 10 días de arresto en Atarés, Hilario 
Vera Sánchez, por escándalo. 
A ocho días de arresto, Ramón Alva-
rez Miranda, por lesiones. 
A 8 pesos, Carmen Sierra Díaz, por 
amenazas; Rosalía Casanova, por escánda-
lo y maltrato de obra. 
A 2 pesos, Agueda Hernández y An-
drea Sánchez, por insultos; Manuel Soto 
Mola, por lesiones, Blas Coro Valdés, 
por reyerta. 
Acusados absueltos, 5. 
Juicios suspendidos, 10. 
ESTADOS O Í D O S 
Servic io de la P r e n s a A s o c i a d * 
r ZOZES H O Y 
E L C O M P L I C E D E L A C H A D W I C K 
Nueva York, Diciembre 2 .? . - -E l 
doctor Leroy Ciiadwick, que se halla 
actualmente en el mar de regreso de 
un viaje á Europa, ha sido encausado 
en Cleveland, Ohio, por acusársele do 
complicidad cou su esposa en la falsi-
ficación de la firma del millonario 
Carnegie, en uu pagaré por valor de 
cinco millones de pesos. 
A U X I L I O S P A R A P U E R T O RICO 
Washigton, Dicietnbre 2.?.—El go-
bernador de Puerto Rico, Mr. "Win-
throp, ha celebrado una larga confe-
rencia con el Secretario de Agricul-
tura, Mr. Wilson, qiden le ha mani-
festarto que el Departamento á su car-
go trabaja incesantemente para de-
sarrollar los veneros de riqueza de 
las posesiones ultramarinas de los 
Estados Unidos y le ha prometido su 
más eficaz cooperación para mejorar 
las condiciones agrícolas de Puerto 
Rico, á cuyo efecto prestará á los 
agricultores de aquella isla toda la 
asistencia científica quo puedan ne-
cesitar. 
P A R A L I Z A C I O N D E L T R A F I C O 
Londres, Diciembre 2 3 . " A conse-
cuencia de una densa neblinas hace 
dos días que están paralizados la na-
vegación y el tráfico interior en la 
mayor parte del Reino Unido y se 
calculan la» pérdidas experimentadas 
solamente en esta ciudad, en tres mi-
llones de pesos. 
S A L I D A D E LOS 
F R A N C E S E S D E F E Z 
Tar i s , Diciembre 23 - E n telegrama 
de Tánger, a Míttín, se anuncia que 
á consecuencia de haber el Sultán de 
Marruecos manifestado que había de-
terminado cesar de utilizar los servi-
cios de la Comisión Militar francesa, 
el Ministro de Francia ha dispuesto 
que el Vicecónsul francés y todos 
los ciudadanos de su nacionalidad que 
se hallan en Fez, salgan de dicha ciu-
dad dentro de un plazo de doce días. 
U N CONSUL E N P E L I G R O 
E n otro telegrama, también de Tán-
ger, se dice que unas tribus subleva-
das tienen rodeada la ciudad de Alca-
zar y amenazan saquearla,8i no les en-
trega el cónsul francés y un sübdlto 
inglés. 
E l Embajador francés ha pedido que 
se tomen prontas y enérgicas medi-
das para proteger la vida del referido 
cónsul. 
REVOLUCIÓN E N TURQUÍA 
Londres, Diciembre 23. —Tclegrra-
fían de Coustantinopla al Daily Telc-
grapli, que ha estallado una revolu-
ción en el bajalato de Yemen, en la 
Arabia y que los sublevados han ob-
tenido ya grandes éxitos. 
MAS T E S T I G O S RUSOS 
Burdeos, Diciembre 2.?. —Han lle-
gado á este puerto, por uno do los 
vapores de las "Messageríes Natio-
nales" cuatro oficiales rusos, que se 
dirigen á París , con objeto de entre-
gar á la Comisión Internacional el 
informe del Almirante Rojestvensky 
y prestar además, ante la miema, 
sus declaraciones relativas al inci-
dente ocurrido en el Mar del Norte 
entre la escuadra rusa y los barcos 
de pesca ingleses. 
S O L D A D O S A M E R I C A N O S 
P A R A G U A N T Á N A M O 
Colón, Diciembre ? 5 . - - H a salido 
de este puerto el crucero de los E s -
tados Unidos Yankee, que se dirige 
á Guantánamo, con una compafiía de 
infantería de Marina. 
L O S S U B L E V A D O S E N F I L I P I N A S 
Manila, Diciembre23.--Vu tenien-
te y 37 guerrilleros índicenas caye-
ron en una emboscada quo les ten-
dieron los pulajanes sublevados que 
los mataron todos. 
Además, unos 2 ,000 sublevados 
marchan sobre el pueblo de Dolores 
en la isla de Samar y amenazan sa-
quear y destruirla. 
L O S J A P O N E S E S B U R L A D O S 
Lontlre* Diciembre 23.—En despa-
cho de Che-Foo al Daily Telegraph, 
se anuncia que ocho cazatorpederos 
rusos han logrado escaparse de Puer-
to Arturo. 
L A S I T U A C I O N E N M U K D E N 
Mukden, Diciembre 23.—Wo ha ha-
bido cambio en la situaclóu de los 
dos ejércitos que continúan caño-
neándose, sin mayores resultados de 
ninguna parte. 
N U E V A A L Z A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Diciembre 23,—Ha, subi-
do nuevamente el precio del azúcar 
de remolacha, cuya cot ización cierra 
hoy á 14:8. 2.1i^d. 
E L ^ H A V A N A " . 
Nueva York, Diciembre 55.—Pro-
cedente del puerto de su nombre, ha 
llegado á este el vapor Havana. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Ayer jueves, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 413,500 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a v is to h a s t a el d í a , á p r e c i o s m u y re t luGi ' los 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l ieve c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35. fiambia y Sftouza, TELEFONO 675. 
€22^3 alt 
La Marquesita 
( E ¡ 3 N r J r L "El "F* O F L ÜVI A. S t . ) 
HARÁ SU R E A P E R T U R A 
Juguetes de todas clases, for-
mas y precios los encuentra us-
ted en 
Obispo OS, esquina de Aguacate 
y O'Reilly 31. Teléf. 360. 
Tenemos u n sur t ido colosal de 
preciosas m u ñ e c a s inrompibles . 
C 2233 24 NY 
V. 
V. 
OASA.S D E C A M B I O 
Plata española.... de 78% á 79 
CUlJ.-uüa de 84 ¿85 
Bilktea B. Espa-
ñol de S% A 6% V. 
Oro americano ) . m ^ , . . innwn 
contra español. { dtí l0:)^ d 109^ P-
Oro amer. contra ) * OQ p 
plata española. J 
Ceutenes 4 6.66 plata. 
En cautidad'. s.. á 6.67 plata. 
Luises á 5«'12 plata. 
En cantidades., á 5.33 plata. 
E l peso amer ca-1 
no en plata e*- l á 1-33 V. 
pafiola i 
Habana. Diciembre 23 de 1904. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
P A R R O Q U I A 
DE JESUS DEL MONTE. 
E L C I R C U L A R 
E l próx imo domingo veinte y cinco, día en 
que Jesús Nuestro Señor levanta su Tienda de 
este Templo para otro lugar, donde también 
hay énfermos que sanar, tibios que enardecer, 
ignorantes que enseñar y pecadores que per-
donar; mis feligreses quieren solemnizar tan 
triste despedida con Misa solemne de minis-
tros, ¿ toda orquesta, á la que acompañarán 
las voces de los Sres. Mateo, González y Po-
mar, el Sermón á cargo del Kvdo. P. Rendo de 
la Compañía de Jesús; habrá en ese día Misa 
de doce. E l quiere ver cerca de Sí, A todos 
los que le quieren.—El párroco, A. David Caa-
ñeda. 16213 2t2a-2m23 
Sección Mercantil. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Álmaoin: 
15 c. Champagne Moet A Chandon |37.95. 
20 c. Jerez Acorazado Pelayo |18.2i c 
100 c. vino rioja extra Ebro | l 8 una. 
28 p. vino Torregosa $66 una. 
49 c. Adroit Imbert $11 c. 
38 c. vino 24i2 Rioja Terregosa 1 4 c . 
50 c. chocolate MatTai López $30 q. 
100 c. quesos patagrrás R. H. f26 q. 
25 c. id. Gruyere Suizo f30 q. 
50 c. mantequilla Heyman 200 gramn. |-16 q. 
100 b. aceituna 3̂  fg? Flor Sevillana $5 uno. 
600 latas galletas MÍ Jacob R Ibs. f l .4ó una. 
59 latas galletas de 22 Iba. Srta. {21 q. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 23: 
De Miami y C. Hueso vp. amer. Martinique, 
cap. Dillon, tons. 9V>, con carga y pasaje-
ros, á U . Lawton, Chüds y Cp. 
S A L I D O S 
Dia 23: 
Mobila berg. ing. Hornet. 
C 2375 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS. 
alt •t-12 Db 
Islovimiento de pasajeros 
S A L I D O S 
Para K e y West y Tampa, en el vap. ameri-
cano Mascotte. 
P.rcs. A. Bire y 1 de fam.—T. Rnggles—J. 
Elizrirde—A. Schade—T. Llansodo—T. Muñóz 
O. Howland—M. Rodríguez—O. Diaz—8. R i -
ched—J. Rodríguez—R. Bien—S. Granada—J. 
Dominguez y 1 de fam.—J. de La Paz—J, Ar-
quete—v. Espinóla—M. y S. Mergar—J. Otto 
—A- Mathnas—T. Dumbar—A. Weaner E . 
Donthit—A. García—M, Menéndez—J. Llanos 
—S. Menéndez—L. Senella J . Prieto A. 
Blanco—C. Ordieres y 1 de fam.—T. Hyfns— 
J . Dallis—A. Perry y 1 de fam.—T. Morris y 1 
de fam.—M. Thompson—C. Coinger y Sra.— 
Geo Raesig—C. Gasa. 
Buques con registro abierto 
C. Hueso y Tampa vap. am. Gussie. por J . Mo 
Kay . 
Canarias bca. esp. Triunfo, por Galbán y Cp. 
Montevideo bca. esp. Lorenzo, por Romagosa 
Y Cp. 
Mobila, vapor americano Saratoga, por I» V. 
Placé. 
N. Yorh vap. «raer. Méx ico , por Zaldo y Cp . 
N. York. gta. amer. Jacob S. Winalew, por L . 
V. Placé . 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A Ibern v Un: 
Bnaues desnacíiados 
Tampa y C. Hueso vap. amr. Mascotte, por O. 
Lawton. Childs y Cp. 
Con 6 bles, y 132i3 tabaco en rama, 5 cajas 
dulces. 
N«w-Ol lean3, vap. amer. Loaisiana, por Gal-
ban y Cp. 
Con 7 bl. 13 pacas y 413 tes. tabaco, 11 ha. 
plátanos , 456 id. legumbres, 865 id. piñaa, 
8 c. dulces, 15 id. vacías , 8 btos. efectos y 
103.800 tabacos. 
Mobila berg. Hornet, por P. Prats.—Lastre. 
Honduras (Belize) pol. cubana María Josefa 
por Vackes y cp.—Lastre. 
Pascagoula gol. am. Mary B. Judgc, por 3. 
Prats—Lastre. ] 
T R A J E S DE CASIMIR 
para jóvenes de 12 á It* aflos, á 3 pe-
so» plata, en 
L A GLORIETA CUBANA. 
S a n R a f a e l 31 . T e l é f o n o 1 7 6 3 . 
C2422 6t-21 lm-25 
E L ORIENTAL AFRICANO 
C U R A las S I F I L I S más R E B E L D E S 
E X 3 0 D I A S 
Para informes generales sus únicos Agenta» 
en la Repúbl ica de Cuba 
Obispo esqnina á Aguiar 
P E L E T E R I A E l Paseo, 
De venta 
EN LA BOTICA " E L AMPARO" 
del Edo. Caatclls. 
Empedrado esquina & Aguiar.—Habana. 
C—2341 12^Db 
D I A R I O P S U k HARPIA - Edición de laltarde.-Diciembre 2 3 de 1904, 
PEEGümS Y EESPÜESTÁS 
151. 
iQuiere darme una explicación mate-
mática de cómo es posible que la mitad 
de 17 sea 9? Lo digo por el caso si-
guiente: 
Un padre dejó en testamento nna he-
rencia de 17 bueyes, y mandó repar-
tirlos entre sus tres hijos en la forma 
siguiente: 
A l primero, la mitad de la herencia. 
A l segundo, un tercio. 
Y al tercero, nn noveno. 
E l albacea testamentario, no sabiendo 
«órao hacer ol reparto, pidió consulta 
á un vecino muy talentoso. Este hiro 
lo siguiente: pidió á otro vecino que le 
prestase un buey, el cual fué añadido A 
los 17, y snmaron 18. Entonces dió la 
mitad (0) al primnr hijo; la tercera 
parte (G) al segundo, y la novena parte 
(2) al tercero, sumau 17. Le sobraba 
nn buey, que era el que había pedido 
prestado. Lo devolvió á su dueño, y 
quedó en paz, dejando el reparto hecho 
en la forma prescripta por el testador. 
iCómo se explica, pues, que la mitad 
de 17 sea 91 
Jl.—De ahí no resulta semejante afir-
mación, pues bien claro se deduce que 
nueve es la mitad de 18. E l caso que 
ahí tenemos es á la inversa de aquel 
otro en que se quería sacar 1̂ 2, 1/3 
y l ¡ i de un lodo, lo cual es imposible; 
porque estas tracciones sumau algo más 
que la uuidad. 
E n el caso de los 17 bueyes se repar-
te menos de ese total, porque una mitad, 
nn tercio y un noveno reducidos á un 
común denominador representan: 
lí> 1"i8 +1S —18 
L a unidad es igual á 18 tlicciocho avo?, 
luego el testador deja un dieciocho ato 
sin repartir. 
E l amigo que prestó un buey, com-
pletó con él los l.S[18 a vos, y como la 
cifra 18 es divisible por 2, por íl y por 
9, de ahí que pueda bacerse el reparto 
convencional en bueyes enteros. 
En rigor, suponiendo que se trata 
de $17,000 en lugar de 17 bueyes, el 
reparto, inateruátieaineiitc deducido, 
sería el siguiente: 
A l primero 
A l segundo 
A1 tercero 






Si el sobrante de 914 44 pesos que 
resulla lo repartimos eutre los tres he-
rederos eu la luisma proporcióu de mi-
tad, tercio y noveno, les tocarán, res-
pectivamente, 9,000, G,000 y 2,000 
pesos; y si se trata de 17 bneyes, pue 
de hacerse la división de 9, 6 y 2 per-
fectamente. 
Pero si el reparto de lo sobrante se 
divide por la ley en tres partes iguales, 
entonces va no es posible hacer la divi-
sión por bueyes enteros, y el reparto 
convencional resulta ilegal. 
CON NIÑOS. 
A rnntriinonios con niños (cuantos 
más uiñu.s mejor) se alquila la cnsa 
«alie %3 n. 2S, esquina A lO, en el 
Vexlado. 
Vale nueve- centenes de alquiler, 
pero se da en siete á niatriinonio que, 
ti'u^a más de cuatro hijos. 
K l dueño de esta casa se propone 
fomcutíu-por este medio el aumento 
«le poldacióu tan necesario en Cuba, 
con objeto de tener muehos ciuda-
danos á quienes vender " t o i s t 
X*» JSTX t X * « J O . 
Para in(orines 
La Casa Revuelta. 
Ai; L I A R 77 y 79. 
C M02 alt 6t-16 Db 
P A R A L A X A S , S E D A S 
y a r t í c u l o s de uovedafl p a r a la 
e s t a c i ó n . 
L a Glorieta Cubana 




PASA PiSCÜAS F ANO NÜGVO 
¡¡ALBRICIAS!! 
E l antiguo y acreditado estableci-
miento E L M O D E R N O CUBANO, 
situado en la calle de Obispo número 
51. hace saber á su» constantes favo-
recedores que además de las noveda-
des y golosinas con que cuenta todos 
los años por esta época, puede ofrecer 
los p r o 1 •. ^ de una gran Reposte-
ría p a r . % que compite con las 
más a< i Jas de Europa. 
Reeil i . u-.irgos para salvillas y ra-
milletes. 
51, O B I S P O , 51. 
C 2129 5m-23 8t-23 J A R D I N E L C L A V E L 
Casa especial de plantas y flores. 
Alamos y frutales del país de todas clase». 
Melocotón de 4 á 5 pie», á J5-50 docena 
Peras de 4 á 6 pies, 6 |6-50 docena 
Cirnelas de 4 á 6 pies, á J6-50 docena 
A l recibo de su importe en E S T A CASA, 
las enviamos libre de todo gasto por ferroca-
rr i l , al lugar que se noa indique. Adolfo Cas-
tillo 9. Teléfono lOól. Quemados de Mariauao. 
1(5210 7m-23 7t-23 
t í slereóscopos con vistas. 
f cutes de oro con piedras del Brasil. 
fc» Icobómetros y lactodensímetros. 
internas mágicas de 1 á 50 peso? 
K ioroscopios y termómetros, 
fcstuches de dibujo y compases 
Niveles, teodolitos y brújulas, 
t í oble decímetros, reglas y escuadras, 
^nteojos y gemelos de larga vista. 
Radiómetros y meridianos. 
Espejuelos de todas clases. 
&e gradea la vista prátis. 
OBISPO 54. Teléfono 3011. 
C2327 gj» ISt-lDb 
E L COLEGIO FRANCES 
No ya los padres y familiares de las 
numerosas alumuas que figuran en 
las listas del reputado Colegio Francés, 
que dirige la modesta cuanto inteli-
gentísima seflorita Leonie Olivíer, sino 
cuantas personas se interesan por el 
progreso moral de CubaT risitan estos 
días el reputado establecimiento do-
cente de la calle del Obispo, número 
5 ,̂ esquina á Compostela, con objeto 
de apreciar lus adelantos de las niñas 
y jóvenes en lo relativo á bordados y 
confecciones; y todos los que aprecian 
esos delicadísimos trabajos manuales 
se hacen lenguas de su mérito y elogian 
la inteligencia de la directora del C'o-
lepio IVancés y de sus maestras, que sa-
ben eneaminar á las jóvenes alumuas 
por la senda de la instrucción y el tra-
bajo, no sin inculcar en sus pechos la 
semilla de la fe, para que sean en el 
andar del tiempo y cuando su destino 
las lleve á formar un hogar propio, 
de Angeles de ese hogar y espejos de vir-
tudes cristianas y de cultura, que den 
honor y prez á su patria. 
Y no sin causa alaban los risitautes 
del Colegio íVancé* esos trabajos: no 
menos calurosamente elogian la primo-
rosa educación de lasalumnas, cuantos 
acudieron hace pocos días,—el domin 
go último—al teatro Marti al acto so-
lemne de la distribución de premios 
entre las alumuas, pnes pudieron 
apreciar las bellas aptitudes y el apro 
vechamiento de esas niñas, y asociarse 
de todo corazón á las alabanzas que pri-
mero el Obispo de Cien fuegos y des-
pués el señor Zayas, tributó á nuestras 
maestras y discípulas con ocasión de 
sus brillantísimos triunfos. 
¡ Hermoso y conmovedor espectáculo 
fué aquól en que las alumnas más aven-
tajadas—varias de las cuales figuran 
ya como maestras y ejercen el magiste-
rio oficial en la Habana—recibieron la 
corona de oro y laurel que simboliza el 
glorioso término de sus estudios! Al 
abrazarlas gozosos sus padres, pare 
cía que se fundían en una sus almas, y 
las lágrimas brotaban de todos los ojos 
y con aplausos saludaban lodos á las 
triunfadoras. 
Con justicia ha recibido Mlle. Oli-
víer las palmas académicas del Mi-
nisterio de Í3ellas Artes de Francia y 
la medalla de la Alliance Frangaise; 
honroso premio á sus desvelos ñor la 
enseñanza y galardón por sus no inte-
rrumpidos éxitos. No olvidarán, no, 
las alumuas de su Colegióla trascen 
dencia de ese acto, como no olvidarán 
los consejos dados, las lecciones recibi-
das y la infatigable y afortunada labor 
de su bien querida directora, que en 
ese agradecimiento cree tener su ma-
yor recompensa. A tal punto ra acom-
pañado su saber, su experiencia y sus 
nobles esfuerzos, de la bondad innata 
de su corazón y de sus relevantes vir-
tudes. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
PUESTAJ)EL SOL 
L a tarde declinaba lentamente. Por 
el ambiente parecía flotar un misterio-
so perfume que llenaba el alma de dul-
ce placidéz. 
Julio, sentado en nn sillón de su 
cuarto, miraba distraído el paisaje que 
á lo lejos se dibujaba confusamente. 
L a misma calma que rodeaba á todas 
las cosas, diríase que inundaba sn ros-
tió algo pálido. Tan sólo por su frente 
cuzaba de vez en cuando como una nu-
be de tristeza, que reflejaba débilente 
lo que su corazón sentía entonces. 
Julio meditaba. Recordaba con me-
lancólico placer el pasado que día por 
día iba esfumándose en su memoria* 
Y luchaba ahora tenazmente por retener 
la impresión dulce que huía, la deli-
ciosa sensación que trataba de evapo-
rarse para siempre 
Y creía contemplar la encantadora 
figura de aquella mujer que había ama-
do, de aquella que hizo nacer eu su es-
píritu los más grandas anhelos y las 
mejores ilusiones. 
Poco á poco hundíase el sol tras la 
llanura interminable que Julio miraba 
distraído. 
E l soberbio espectáculo de la puesta 
de un sol de estío, impresionó á Julio. 
Aquel descendimiento del astro-rey, 
era grandioso, imponente. Julio creyó 
ver retratada en la caída del sol la 
muerte de sn amor, de aquel amor su-
blime que le había hecho vivir siglos 
de felicidad y que ahora contemplaba 
caído 
—¡Oh!, llegó á murmurar Julio, fué 
mi amor como ese sol que brilló esplen-
doroso en lo más alto iluminándolo to-
todo y que ahora desciende tristemen-
te como todo lo que es grande 
Y al ocultarse tras la llanura, nos 
llena de melancolía y de dolorosa 
pesadumbre, como las alegrías que se 
van... 
—Así, como tú, pensaba Julio, es 
mi amor! También traspuso el ocaso 
y se hundió, perdiendo mi alma su 
alegría y la brillante luz que la anima-
ba... También fué en una tarde me-
lancólica en que las florea aromaban el 
ambiente y en que cantaban los pájaros 
sus canciones respectivas, cuando el 
sol de mi amor acabó do ocultarse tras 
la interminable monótona llanura del 
desencanto! 
¡Qué tristeza lleva en sí la desilu-
sión! ¡Si yo pudiera volver la vida 
al amor pasado! Pero, no, no vol-
verá. E l amor que pasa, con ser tan 
grande, no lo es tanto como tú, oh sol, 
ni brilla igual. Mañana asomarás tu 
corona de oro y harás reír de nuevo á 
la naturaleza y lograrás al mundo! 
Y mi amor no tornará á mi alma 
porque de ella se hau ido la ingenuidad 
que lo guardaba y la sinceridad que lo 
ennoblecía. No volverá á brillar ese 
sol en mi espirito, y no me quedará 
sino un recuerdo cada instante más té-
nueysut í l , hasta perderse en lanada 
y convertirse eu humo! 
L a noche iba avanzando. Apenas 
M Mm C i i m l . 
De Idiomas, Taquigrraffa, Mecanosrraíia y Telorrafi» 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cnatro meses se pneden adquirir eu esta Acadcmí» . los cono^imlearoa de 1» Arit-
m é t i c a Mercantil y Teneduría de de Libro*. 
Clases de S déla mañana á 9^ la uooha. Htfeo 26t- 7 O 
B o t ó n d e O r o 
el o 
Í E B F t R i E E X Q U I S I T O Y PERMAWENTEí 
De < twkmtlk todaji las prrhinieria!*. sede", 
si»* y l -arn?acia8 de la Isla. 
Dcfkésito; balón Cruscilas. ODiípo lOT,1 
caM t-squina á Villegas. 
Dcpóiñto también de los fieos siropes^ 
para hacer refrescos en casa y endulzar j 
• la leche para los niños. 
óíifoscos cío soc3.£t s r ID 
si la vista distingaía ya el paisaje de 
lallannra iufínita... 
ü n suspiro angustioso pasó por los 
labios de Julio. Luego, haciendo Ju-
lio un esfuerzo sobre sí mismo, desistió 
los pensamientos en qne poco antes se 
había recreado, se puso de pié, se aso-
mó al balcón, y mientras jugaba por 
serenarse totalmente, encendió nn ci-
garrillo. 
Después, contemplando el hilillo de 
azulado humo que se desprendía de su 
cigarro elevándose en perezosas espi-
rales, en medio de la calma que rei-
naba murmuró casi son riéndose: 
—¿Bah!.... humano?.,.. Amor!!.... 
C i I R l S T I i . N . 
CENTRO ASTURIANO 
L a contestación que los profesores 
del Centro Asturiano de la Habana 
dieron á la cariñosa misiva que les di-
rigió el ex-presidente de la Sección de 
Instrucción. Sr. Alvarez del Eosal, y 
que hace varios días publicó el DIARIO 
DE LA MARINA, fué entregada ayer por 
una comisión compuesta de la inteli-
gente profesora de confecciones y labo-
res del Centro, señora doña Petra Gar-
cía de García, y los señores dou Fer-
nando Hiráldez y don Carlos García 
Sánchez. 
L a carta, precioso trabajo de filigra-
nas caligráficas, debidas á manos tan 
hábiles como las del señor don Maria-
no Vieta, decauo del profesorado del 
Centro, sido colocada en un capri-
choso cuadro con marco de oro y pelu-
che y firmada por todos los que han 
luchado, durante tanto tiempo, por sa-
car el mayor provecho posible do la 
Sección de Instrucción que tan honro 
sámente sostiene el Centro Asturiano. 
Felicitamos al señor Alvarez del Ro-
sal, qne con el modesto obsequio, reci-
be claro testimonio del aprecio y con-
sideraciones á qne se ha hecho acreedor 
por sus meritísimas cualidades y caba-
llerosa conducta. 
POR LA MORAL 
Desde los comienzos de nuestra tarca 
en favor de la rectificaciones morales, 
que el prurito de la información moder-
na ha dado lugar, impulsado el escritor 
en beneficiar la empresa, que es nna 
entidad particular, con menoscabo del 
decoro de la colectividad social, desde 
ese comienzo repetimos, hemos venido 
estudiando el fenómeno á que da lugar 
la sugestiva información, y siempre 
hemos encontrado, de modo evidente, 
el grave daño en las masas populares, 
por consecuencia de los principios, en 
fermos, derivados de la literatura sen-
sacional, y más que todo, de la inten-
ción perversa con que algunos escrito-
res daban el veneno, y siguen dándolo-
ai pueblo, que devora con ansia, lo que 
lo atrofia, lo enerva y lo degrada. 
De este análisis con tristeza hemos 
observado que hay escritores típicos en 
el ensafíamiento, en la criminalidad, 
como aquel' destripador inglés, que se 
complacía en buscar las víctimas, pa-
ra saciar en ell^s su feroz instinto de 
sangre. En estos sujetos de perversión 
moral, llega á ser nna necesidad el 
crimen, y se les ve, cómo entran de 
Heno, con todas las potencias de su al-
ma, en los miembros mutilados, desti-
lando sangre, y hasta en el cuadro as-
queroso de sedimentos y materias feca-
les: esto todo escrito con tal realismo, 
qne la representación del acto nefando 
es el mismo suceso, qne va operando en 
cada cerebro sns giros y evoluciones y 
depositante en la voluntad el gérmen 
de nuevos actos, por sugestivos, iguales 
á los reseñados, sin ninguna considera-
ción á la colectividad social á quien se 
dirigen. Estos seres que pudiéramos 
llamar in fluencias maléficas, personifican 
la vibración de la corrupción, porque 
son la pila voltaica de donde parten las 
corrientes de perversión moral, qne van 
ahondando y minando la masa popular, 
que los sostiene como la soga al ahorca-
do. 
Estas potencias del mal mefistoféli-
cas, se sugestionan ellas mismas, y ase-
sinan con la pluma, hieren el decoro 
con la palabra, como el criminal con la 
cuchilla y el acto brutal de la bestia 
humana. Estos, como otros, que cono-
cemos ú fuer de degenerados, son des-
creídos, y para ellos la moralidad es un 
convencionalismo, y no aceptan más 
que la sensación que les dá la materia, 
la carne; que los dá el barro de Natu-
raleza. Viven á expensas del mal; como 
el que explota á la meretriz; como el 
verdugo, del que estrangula; como el 
sepulturero, del que entierra; como el 
defraudador, de lo que roba,- como el 
típico perverso, de lo que deshonra. 
Y esto lo saben, lo saben cada vez 
que toman la pluma, mojada en virus 
ó mojada en sangre, pero les acomete 
el deleite por el mal de aus semejantes, 
y punzan eu cada palabra, y no pe har-
tan de punzar, hasta que no les satis 
face el reguero de sangre, la mancha de 
podredumbre, larga,' inmensa, con ex-
tensión de leguas, y cuando saborean el 
pan que comen y le dan á sus hijos, lo 
sienten acre; pero con ese dejo que agra-
da á los que gustan de los ácidos: poi-
que ellos también gustan de la sangre 
humana. 
Para éstos seres el Código no tiene 
ningún inciso, que castigue el propósi-
to deliberado de personalidades suges-
tivas, colocadas á nna altura social, co 
mo se coloca el asesino tras la cortina, 
tras la mampara, tras el escudo, para 
asestar y herir, qne aquí podemos de-
cir, herir y corromper, asesinar y de-
gradar, nn (lia y otro día, y siempre. 
Por respeto á la especio humana, por 
respeto á la sociedad en que vivimos, 
no nombramos aquí esas bestias típi 
cas, que engendraron todos los vicios 
pasados, y que quedan ann, como un 
azote, como una calamidad, más infec-
ciosa que la fiebre amarilla ó la porno-
grafía M. ARANDA. 
BlBLlBíiáM 
E l Romancero de Hernán Cortés.—La 
casa editorial de Barcelona, J . Espara, 
ha editado con lujo artístico insupera-
ble un bello libro del gran poeta Anto-
nio Hurtado. E s ana de las obras 
tipográficas más bellas que se han pu-
blicado. Todas las páginas están ilus-
tradas con dibujos preciosos del gran 
dibujante español Periz; y el poema 
escrito en romance octosílabo es un por-
tento do inspiración. 
8e vende el libro encoadernado con 
gran lujo en la librería de Artiaga, 
San Miguel 3. 
L i s diferentes corrientes de la atmós-
fera en el cielo de la Habana, por el 
P. L . Gangoili S. J . , director del Ob-
servatorio dsl Colegio de Belén. 
Hemos sido favorecidos con un ejem-
plar del folleto valiosísimo que ha pu-
blicado el sabio meteorólogo P. Loren-
zo Gangoití, con el que presta un gran 
servicio á la ciencia, pues resume en 
breves páginas las obsdrvaciones asi-
duas hechas durante once años en el 
Observatorio de Belén. 
Que es de suma importancia este tra-
bajo, lo reconocerán cuantos sepan el 
gran papel que juega la dirección y 
altura de las nubes en trabajo de dedu-
cir las variaciones del tiempo, sobre 
todo, en la temporada de los ciclones. 
E l Padre Gangoiti hace un estudio 
previo del carácter y forma de las dife-
rentes nubes que circulan por la at-
mósfera, y luego publica las observacio-
nes de once años compendiadas eu unas 
24 tablas sinópticas, y nna lámina en 
que aparece marcada una curiosa esque-
ma de las direcciones medias anuales 
de las corrientes atmosféricas en la Ha-
bana durante los doce meses del año. 
E l folleto está muy bien impreso en 
el Avisador Comercial, y no dudamos 
que las corporaciones científicas del 
extranjero agradecerán al Padre Gan-
goiti la obra que ha publicado, porque 
es de suma utilidad para la ciencia. 
Momentos deJlexión, por Aurelio San-
doval, ingeniero civil y catedrático de 
la Universidad. Este folleto os suma-
mente útil á los ingenieros y construc-
tores en general, para deducir la resis-
tencia de las vigas y puntiles de todas 
clases. Se vende en la librería de Ri-
coy. Obispo 86, y está impreso esmera-
damente en el Avisador Comei'cial. 
Anales de la Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales, revista 
científica. Acusamos recibo del tomo 
X L I de esta importante publicación. 
Los que toman la cerveza L A T K O -
P I C A I i tienen ascgimido el eslómago 
las afecciones dijíestivas. 
Elogio póstumo del doctor Raimundo 
de Castro, por el doctor dou Diego Ta-
mayo, leido en sesión solemne el 5 de 
Noviembre de 1904. 
Repertorio Médico-Farmacéutico y de 
ciencias auxiliares, director don An-
SOHÍO González Curquejo. Diciembre, 
1904. 
N O C H E B U E N A . — D I A S 23 Y 24 DE DICIEMBRE 
E s t e a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e i i t o , s i í j i i i e n d o su c o s t u m b r e de o f r e c e r p a r a l a c e l e b r a c i ó n de 
l a a l e g r e N O C H E B U E N A , h a i n s t a l a d o «MI los sa lones de sn c a s a n n a 
de a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a este í i n , a r t í c u l o s todos de p r i m e r a c a l i d a d y á p r e c i o s e n c o n s o n a n c i a 
p o r lo m ó d i c o s , c o n l a s u p e r i o r i d a d de los u i i s m o s , lo qne h a c e que todos los a ñ o s s e a 
y l a que vende m á s qne n i n g u n a o t r a , p r u e b a i n e q u í v o c a ciixo lo cixxo ofirooo outrn— 
jplo, c o m o c o r r e s p o n d e á un establecimiento serlo y que c u e n t a con m á s de ÍÍO a fios de e s t a -
blec ido s in que n u n c a ha va m e r m a d o el c r é d i t o que s i e m p r e l ia go/.ado. 
ARTICULOS QU£ OFRECEMOS. 
Líos riquísimos v especialo» turrones, fabrirariOn de 
la casa, de ( iUANABAN'A, Z A P O T E y ALBAIÍICO 
QÜKS, en cajitas de l l ibraá líO cts. 
Turrones de Y E M A , MAZAPAN', MANZANA, de 
Frutas do Xieve cou avellana, de mucha novedad y 
buen íTiisto, todos Á 
A 45 C E N T A V O S L I B R A . 
De A L I C A N T E en barras de l '-í libras, a (JO ceuta-
vos nna. 
T Ü U R O X L E G I T I M O D E G I J O N A . 
Crocante en barras .» 30 cts. nna. 
C 2417 
Cajifas de sabrosa marmelada de tuaiixana y albari* 
COQflf ¿V SAO O t S -
Batatas de M á l a g a * 40 cte. libra. 
Vino MOSCATICL en galones li .1<I.2."> «jakin. 
„ J I S R B S Sürtido, caía de 12 botellas $ 5 oro. 
Kioja Clarete alambrado id. 12 id. $4 oro. 
,I:«Mtoiií's en dnlro los habrii desde ^1 en adelante. 
LE< HONF.S del país asados desde $:{. P A V O S des-
de $1.2/». S A L C H I C H O N ES de Lyon. Mortadella. Pa-
sas de Málaga cu elfRautes cajitas. ManttM-ados «le An-
tequera, nueces, avellanas, pacanas, coquitos, dáti les 
de Berbería, A . , A . , todo de lo bueno lo mejor. 
.ESF'OlXrO 1 2 X 6 . 
m i 1 i i f i m j j j ü 
Flmes de casimir iuglés, dibujos de 
gran novedad, corte de moda, 
á S I O - 4 0 oro 
Fiases de saco redondo, ó cruzado de 
casimir inglés, gran fantasía, 
á S I 2 - 2 5 oro 
Flnses de casimir superior, con saco 
redondo ó cruzado, 
á S13-80 oro 
11 u u 
ROPA HECHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
Corte de Moda.-Céneros de Novedad 
Trajes para jovencitos, con ameri-
cana cruzada, casimir inglés, 
á S5-40 oro 
Trajes de casimir de última moda, 
con saquito cruzado, 
á $6-60 oro 
Trajes de casimir inglés superior, 
alta novedad, corte de moda, 
á $7-80 oro " 
Pardesúspara niños, de meltón supe-
rior, y forro de salón. 
á $3-40 oro 
Macferlans de última modo, con 
magníficos forros, 
á $3-60 oro 
Macferlans de tricot inglés, calidad 
superior, muy elegantes, 
á S5-50 oro 
Trajecitos marinera, casimir de mu-
cho abrigo, confección superior, 
á $3-20 oro 
Trajecito marinera, model« 4e nove-
dad, hechos en casa, 
á $3-45 oro 
Trajecitos ée gran fantasía de che-
viot auperioi, muy elegantes, 
á $4-40 oro 
Pardesús de mucho abrigo con muy 
buenos forros de satén, 
á S 7-20 oro 
Pardesús de Cobert superior con man 
ga Tueltay bolsillos moda, 
á 811-20 oro 
Macferlans de cheviot francés, eon 
ferro de seda, 
á $16-40 oro 
SAN RAFAEL MÍ Más Barato Que Yo, Nadie, SAN RAFAEL 14*. 
? I t m t i b . M A . H I X í v ~ E d i c ! é r . de fa í a í d s - D i c i e m b r e 23 de 1904. 
Bptá señalado t. 
nueve de Ja uuriie. 
concierto para las 
Caruso. 
iVieno 6 no á la Habana el grao 
tenort 
Una pregunta ésta que se oye á cada 
paso sin que nadie acierte á contes-
tarla. 
Estoy plenamente autorizado para 
resolrer toda duda sobr* si pai titular 
por mi amigo el distinguido caballero 
Eloy Martínez. 
2ío viene Caruso. 
Y no viene á pesar de cuantas ges-
tiones se han realizado y á pesar desús 
deseos de visitarnos. 
Mr. Conried, el empresario del Me-
tropolitan Opera ffouse, «o opone á que 
Tenga el artista alcgsuáo el cumpli-
miento de contratas que se harían im-
posibles con el viaje á la Habana. 
Hasta el otoño de 1905, ha dicho 
Mr. Conried, no podríamos entablar ne-
gociaciones. 
Y para esto ya por adelantado fija 
la cantidad do TUES MIL PESOS por 
cada noche que cante el eminente te 
nor, sin contar los gastos do viaje, ho-
tel, etc. 
Esto para Caruso solo, exclusiva-
mente. 
He tenido ocasión de leer los tele 
gramas que para esta contrata se han 
cruzado entre el señor Martínez y el so 
fíor Cogorza, amigo inseparable del ar-
tista durante su estancia en Nueva York 
y á quien se comisionó, de modo expre-
so, para todo géuero de gestiones con 
el inllexible empresario. 
Cogorza—aquel distinguido cantan-
te cubano que nos visitó el pasado año 
—ha puesto de su parte cnanto era po-
sible para obtener la contrata do C a -
ruso. 
Y respecto al señor Martínez hay 
que quedarle reco ocido por sus propó-
sitos para que pudiéramos oir en la 
Habana al primer tenor del mundo. 
« * 
Sobre el recital del Ateneo. 
He aquí la curta que recibo del nota-
ble profesor é ilustradodo amigo Hu-
bert de Blanck: 
— "Distinguido amigo: 
En la edicióu de la tarde del DIARIO 
DE LA. MARLVA. de ayer, y en su elegan-
te sección de las Habaneras, he leído 
con verdadero disgusto que usted no 
había asistido á mi recital por carecer 
de invitación. 
Siento infinito lo que ha sucedido, y 
no sé á quién atribuirle la culpa, pues 
aunque yo tenía invitaciones en mi po-
der, estaba en la creencia de que este 
particular le correspondía hacerlo al 
director, secretario, ó á la Sección de 
Bellas Artes. 
Bien he sentido no haberle visto á 
usted y á muchos amigos de la prensa, 
máxime cuando este es el cuarto recital 
que yo, desinteresadamente, le ho ofre-
cido al Ateneo. 
Le suplico que haga estas líneas ex-
tensivas á todos sus compañeros, y se 
despide de usted, su aíTmo. amigo, 
ffubert d« Blanck." 
He hablado también, sobre este asun-
to, con el señor Pichardo. 
E l distinguido compañero, que asu-
me hoy la dirección del Ateneo y Circu-
lo de la Habana, se ha servido mauifea 
tirme que no se hizo invitación espe 
cial en obsequio de los periodistas para 
el recital de anteanoche, pues á todos 
se l***" wwíisideraba invitados. 
Y ha añadido el señor Pichardo— 
complaciéndome en hacerlo así públi-
co—que en lo inccsivo no necesitarán 
de invitación alguna para las fiestas 
del Ateneo los cronistas de sociedad de 
la prensa habanera. 
Acuerdo éste que es una reparación 
á los periodistas tan injustamente pos-
tergados en la primera época de aquel 
instituto. 
Sobre anunciar las fiestas y descri-
birlas se uos obligaba á pagar la cuota 
de socio. 
Otro recital. 
Lo ofrecerá el joven y notable pia-
nista Benjamín Orbón, el próximo 
miércoles, en el teatro Marti. 
Bl programa que á la vista tengo no 
puede ser más variado ni más selecto. 
Le Roy des Aulnes, Schubert-Liszt. 
Intermezzo, Stojowski. 
Paraphrase sur Mandolinata (Pala-
dilhe), Saint-Saens. 
Gran Polonesa, Liszt. 
_ 11 
Estudios Sinfónicos, Schuraann. 
I I I 
Polaca (Heroica), Chopin. 
Sevillana, Albeniz. 
Danzas Españolas (números 4 y 10), 
Granados. 
Marcha Húngara, Kowalski. 
Una boda a n o i he. 
La boda 1« la bella é intt resante So-
fía Fernández Garriga y don José Gu-
tiérrez Cueto, persona muy conocida 
en el comercio de la Habaua y ami^o 
de eŝ a casa, muy estimado de todos. 
Se celebró en la iglesia del Angel 
ante el Padre Ortiz, párroco de la 
Güira, y en presencia de un numeroso 
concurso de familiares é invitados. 
Padrinos de la boda fueron el doctor 
Ant0ni0Sinche7.de Bustainaute y su 
distinguida espesa. 
Mis votos por la felicidad de i nuevo 
matrimonio. 
Sifrue el s^ñor G itiérrez, adminis-
trador del gran teatro Nacional, reci-
biendo donativos pn^a la compra de 
juguetes con destino á los niños de los 
diferentes asilos dn la Habana que con-
curran á 'a matiuée que en su obsequio 
se celebra mañana en dicho teatro. 
Las empresas de Albiau y de Al-
hanibra han contribuido, cada una, 
con la suma de veinticinco pesos. 
El DIARIO DK LA MARINA contribu-
ye también k tau be.lli obra donando 
cin-uenta pesos plata, al igual que lo 
han hecho otros colegas. 
A propósito de la fiesta teatral de 
mañana dice mi cofrade Muñoz Busta-
mante lo que sigue: 
"Las hermanas del colegio Sin V i -
cente de Paul, manifestaron á la conta-
duría del Nacional, que podrían enviar 
cien niñas, pero que no tenían recursos 
para costearse el vi ije á la Habana, En 
vista de ello, se suplicó á la compañía 
de los carros eléctricos que las trajera 
desde el Cerro á la Habana, graciosa-
mente. La compañía negóse en redon-
do, y añadió que tampoco haría bonifi-
cación alguna. Pero los empleados del 
Nacional y de los terrenos de Almen-
dares, más generosos, aunque infinita-
mente más pobres, abrieron una sus 
cripción, y costearán el viaje á las alum-
ua.s del colegio San Vicente de Paul." 
Un éxito hermoso ha tenido, como se 
ve, la idea de hacer para tantos pobres 
niños más alegres las Pascuas de Na-
vidad . 
Mme. Livorno, de paseo ayer por la 
calle de Obispo, se detuvo algunos mo-
mentos en el saloncito de Dubic. 
Alguien, que quiso prestarse á uua 
experiencia de la célebre adivinadora, 
le extendió BU mano haciéndole esta 
pregunta: 
— Deseo que adivine usted algo de 
mi persona. Un detalle cualquiera. 
No tardó mucho la respuesta. 
Mme. Livorno examinó al sujeto, es-
trechadno su mano, y le dijo en inglés 
estas palabras: 
—Ese color de sus cabellos y barba 
no son uaturales. 
Y en efecto se trataba de una de los 
mejores parroquianos que tiene Doria, 
ó lo que es lo mismo, L a Reina de las 
Flores, de la famosa Tintura Oriental. 
Pero no lo hubiera adivinado, á la 
verdad, más que Mme. Livorno. 
Esta noche. 
Una fiesta infautil, en el Vedado, en 
la elegante residencia de los distingui-
dos esposos, Cora Goviu y Eugenio 
Faurés, para celebrar el Arbol de Na 
vidad. 
Hará los honores de la fiesta Adria-
na Faurés. la linda Adriana, la hija de 
tau simpático matrimonio. 
A las siete y media. 
E X K I Q U E F O N T A X I L L 3 . 
Bl público recibió con aplauso las 
últimas resoluciones y aún espera que 
en esto de reprimir abusos de los de ca-
sa se peque más por exceso que por de-
fecto, que la mano dura cast gue tanto 
como hasta aüora acarició la mano 
blanda. 
Los pelotaris se mostrabac apáticos, 
el público receloso, la empresa luchan-
do con la duda, y pasiva ante las con-
secuencias de padecer error; pero loa 
hechos se patentizaron, y el castigo de-
be eaer, sea sobre quien sea. No hay 
nadie necesario. 
La confianza volvió al público como 
volverá á los pelotaris el ardor, el brío, 
el entusiasmo de mejorta días. Y el 
Jai-Alai stguirá como hasta ahora, res 
petado por los ue fuera y por los de 
dentro y aplaudido por los de dentro y 
por los de fue: a. 
* 
» • 
E l primer partido de ayer noche es-
taba casado asi. Mnnita y Mnchín, blan-
cos, contra Escoriaza y Micheleua, azu 
les. A 25 tantos. 
Este partido fué un partido bien ju-
gado por los cuatro nenes; pero el héroe 
de este partido fué el cantador íiamen-
co, fué el molinero de Hermua, que 
repuesto de los dolores que le abatieron, 
vuelve por sus fueros. Macnin jugó tan 
to y tan bien que la pareja contraria se 
volvió loca de tanto y de tau potente 
juego. Yo llegué á dudar de si Mcchin 
era el mismísimo D. Santos Sui iaga. 
Se igualaron en ana, dos, cuatro y 
cinco. Los azules aburridos por Machín 
se quedaron en 19 tantos. Los blancos 
se lo llevaron. Machin oyó •i.plauaos. 
He aquí el Seoré del juego: 
•X ^ v r c i . i £t 13. 33- O-
- r- 8 
a 
, o JUGADORES 3 5 
M~ Intyre L . F 
Quintan S. b 
Mitchell C. F 
Brouthers 3? B 
J . Me Carthy 2í 3. 
E . Prats 1? b 
Chipy 8VB , 
Robín son R. F , 
Hurley C 
Carrick P 
Totak^. 40 3 10 
x - < -
12411] 8 
^ JE. , 33. O. 
JUGADORES 
11 .1 H 
i — 
I a 
L . Bustainanie S. 
A. Cabañas 2? B.. . 
E . Palouúno L . F . 
Hidalgo R F 
R. Ahaeida 3? B.. 
J . Borges P 
M. Martínez C. F , 
G. Sán jhezC 







L a primera 
Rincón. 
quiniela, don Nicasio 
I p s a i "La Caríd." 
Pongo en conocimiento de las perso-
nas que deseen saber la manera de con-
tribuir mensualmente al sostenimiento 
del Dispensario y de la Casa del Po-
bre, con una peseta y una lata de leche 
coudensada, que, en el znguán del Pa-
lacio Episcopal, se ha colocado un bu-
zón especial para dicha limosna. 
Dfi. M. DELFÍN. 
E l segundo partido á treinta, lo riñe-
ron dos parejas muy bien casadas por 
cierto: Isidoro y el de Abando, blancos, 
contra Eloy y el chico de Navarrete. 
Otro héroe: el héroe de este partido 
fué el Ttecluia que remató, sacó, pegó, 
levantó, colocó, contrarremató^ encuevó 
atrás, despachurró delante, é hizo todo 
lo que se puede hacer para descompo-
ner á la fuerte pareja contraria. Eloy, 
estuvo de mirón, pero cansado de tan-
to mirar efectuó dos arrancadas muy 
buenas que colocaron el tauteo en lu 
gar honroso. Navarrete, flojo, descom-
puesto por el juego del héroe, el héroe 
lo trituró, lo hizo pifiar y hacer pifiar 
al de Nava; a no es cosa muy común eu 
los vascos. 
Ahando, no sudó, no necesitó sudar; 
siu embargo, le d ióá Navarn te el juego 
de colocación que Navarrete necesita; 
Navarrete con pelota mueita y jue^o de 
aire se queda en el aire, como sucedió 
ayer. 
Los blancos se ganaron el partido; 
los azules se quedaron en 24. No se me 
olvidan las arrancadas del bravo Eloy. 
La segunda quiniela, Michelena. 
R. 
r T —r ' • '» 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo, 25 de Diciembre, en el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
Escoriaza y Ayestarán, blancos, 
contra 
Gárate y Machin, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Irún, Isidoro, Mácala, Navarrete, 
Trecet y Abando. 
Segundo partido á SO tantos. 
Mácala y Navarrete, blancos, 
contra 
Eloy y Trecet, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Munita, Michelena, Gárate, Urrutia, 
Petit y Escoriaza. 
E l espectáculo, que empezará á la 
uua de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Sabemos que la Empresa del Frontón 
Jai-Alai ha donado, además de los cin-
cuenta pesos para juguete» á los niño* 
huérfanos, una respetable suma á los 
Asilos, Colegio» y Hospitales, como re-
galo de Pascuas de Navidad. 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
L a Junta Directiva ha empezado á 
tomar medidas de represión. Falta 
hacían, y mejor recibidas serán cnanto 
sean más severas. Tiene la empresa 
contraídos con el público compromisos 
muy serios, y los pelotaris los tienen 
contraídos con la empresa muy sagra 
dos; y así como ésta trata de cumplir 
formalmente, es preciso que los pelota 
ris cumplan con ella, ya que se ha mos 
trado tan pródigamente liberal que ha 
señalado sueldos de ministro á los que 
manejan las cestas. 
La Lotería... 
...Madrileña!! 
Lo mismo aquí que en Bombay, lo mismo en Bombay 
que en Majalandrin de Abajo, y lo mismo en Carraguao que 
en Belchite, se espera el resultado de la Lotería de Madrid 
para armar la gorda si cae el gordo. Hay quien espera el pre 
mió para ir á tomar baños á San Diego de noche 6 á Madruga 
y Dios te ayude. 
La gran lotería está siempre en la Habana ¿Qué me-
jor premio que obtener tan solamente por un peso semanal y 
Bin fiador la hermosa máquina de c ŝer S T A r J D A R D , 
que hace vuelos, pliegues y cadeneas, y poder comprar á 
plazos la inimitable máquina de escribir H A M M O N D , 
el ideal de los mecanógrafos? -
iNto se vende en casa de 
¿{¿varexj Cernucla y Compañía 
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Base-Ball 
E L J U E G O D E A Y E R 
Lo único que podemos decir de él es 
que Eafael Almeida jugó profesional-
mente la 3? base del Azul, siendo pre 
miada su labor con justísimos y prolon 
gados aplausos y aclamaciones. 
De los muchachos del Tampa sólo es-
tamos esperando que se efectúe el de 
safio del domingo, para que el ('Haba-
na" le arregle la maleta y se yaysn con 
la música á otra parte. 
Para recuerdo de su estancia en Cu 
ba, los aficionados del base-ball tratan 
de regalar á cada uno de los knushachos 
del Tampa un manual de Carrefio. 
Buena falta les hace. 
Totales 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
Tampa 1-0-0-0-1-0-0-0-1= 3 
Azul l-0-0-0-0-6-0-0-x=- 7 
Sumario: 
Stolen base: Tampa 2, Azul 4. 
Earbed ruma: Tampa 1, Azul U 
Double plays: Tampa 1. 
Struckonts: Del Tampa 6. Del Azul 0. 
Calledballs: Tampa 2, Azul 4. 
Passcd ball- Azul 2. 
Wild pitches: Tampa t 
Tiempo.* 2 h, 15 me; 
Umpires: Poyo y García, 
Anotador: Mendoza. 
E l A Z U L solo aparece con 26 buenas 
ugadaa, por haber sido declaros GUT por 
obstrucción el jugador Brouthers. 
T E R R E N O S D E ¿ L M E N D A R E S 
E l lunes 26 se batirán nuevamente el 
club ''Triple Sec Aldabó" y un Piked-
nine, siendo este "match" el segundo 
de la serie acordada entre ambos. 
E l desafío empezará á las tres de la 
tarde. 
CRONICA DE POLICIA 
E N E L C E R R O 
A las tres y media de la madrugada de 
hoy al estar haciendo el recorrido de su 
zona el vigilante de la 10* Estación de 
Policía núm. 110 Antonio Clariana, al 
llegar próximo & la calle de la Rosa es-
quina á la Calzada del Cerro, observó 
que tres individuos, dos de ellos de la ra-
za negra, estaban dentro del portal de la 
bodega que allí existe y al hacérselo sos-
pechosa su presencia en aquel lugar y en 
aquella hora, trató de detenerlos dando 
el alto, pero dichos individuos en vez de 
obedecer emprendieron la fuga, por lo 
que corrió en su persecusión hasta la 
Zanja real que existo A unos 30 metros 
de la bodega, arrojándose á ella los dos 
morenos, lo que él también hizo, pero 
apenas estuvo dentro del agua, dichos 
individuos le cayeron á golpes, por lo 
que dicho policía para defenderse de la 
agresión y pedir auxilio, hizo cinco dis-
paros de revolver. 
Los citados morenos lograron esquivar 
la persecusión huyendo por dentro de la 
propia zanja, mientras que el otro indi-
viduo que lo acompañaba desapareció 
por la calle de la Rosa. 
E l vigilante Clariana, "fué reconocido 
y asistido por el Dr. Valdés, de varias 
contusiones en diferentes partes del cuer-
po, y desgarraduras en la mano izquier-
da, siendo dichas lesiones de pronóstico 
leve. 
A la detonación de los disparos acudió 
el policía 594, pero cuando llegó ya fué 
tarde, pues los tres individuos en cues-
tión se habían evaporado. 
Holo pudo ocupar en el portal de la bo-
dega ya mencionada, una barrena, una 
hacha grande, otra más chica y un cu-
chillo de punta. 
De este hecho se levantó acta y se dió 
cuenta al »eflor Juez de guardia. 
E X I G E N C I A I>K D I N E R O 
D. Cristóbal Cardona, vecino de Ger-
vasio 44, recibió una carta anónima, por 
la que le exigían veinte centenes, los cua-
les debería entregar en la calzada de San 
Lázaro, pero sin expresar día ni hora, 
con la amenaza de que si no accedía á la 
petición se abstuviera á los resultados 
De este hecho conoce la policía. 
J U G A N D O A L A P E L O T A 
Jugando & la pelota en el frontón que 
existe en el cafó "Ibérico" , calzada de 
Belascoaln 46, se causó la fractura del hu 
mero derecho, don Miguel Deus, vecino 
de Consulado 148. 
E l lesionado paaó á la Casa de Salud 
" L a Purísima Concepción?' y el hecho 
fhé casual. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
Tres individuos desconocidos trataron 
ayer de madrugada de robaren la bodega 
calle de San Joaquín número 51, propie-
dad de don Juan Blanco Peña, no lo-
grando s i objeto, porque al estar forzan-
do una de las puertas de la calle, lo sintió 
el señor Blancc y al levantarse y abrir la 
expresada puerta para ver loque era, ob-
servó que los ladronee iban huyendo, 
D E ÜNA E S C A L E R A 
En el Centro Ue Socorro del tercer dis-
trito fué asistido de la fractura completa 
del radio izquierdo por su tercio superior, 
la menor blanca Estrella Hernández Cas-
tro Palomino, da 5 afios y vecina de San-
ta Rosa, cuya lesión sufrió casualmente 
en su domicUio al caerse de una escalera. 
E l estado de la paciente fué calificado 
de grave. 
UN L E S I O N A D O 
Trabajando en ?a carpintería calle de 
Campanario esquina á Carmen, se causó 
una herida en el pulpejo del dedo pulgar 
derecho, el blanco Sabino Rodríguez, cu-
ya lesión fué calificada de pronóstico le-
ve, con necesidad de asistencia médica. 
P O R H U R T O 
En la calle de Inquisidor esquina á Ri-
ela, fué detenido el moreno Cecilio Ramí-
rez y Ramírez., vecino del Cerro, por ha-
ber hurtado una caja de huevos por valor 
de 16 pesos, del pescante do un carro que 
estaba parado eu la calle de Mercaderes 
esquina á Teniente Rey. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
C A S U A L 
Cortando una yuca en eu domicilio, se 
causé una herida con el cuchillo de que 
nacía u ;o, en la cara palmar de la mano 
izquierda, el blanco Matías Menéndez 
Echevarría, vecino de la calle de Colón 
número 31. 
D E T K N I D O S 
Alberto Bravo Crespo, vecino de Te-
nerife 72 y Ricardo Núñez Menéndez de 
Lealtad 42, fueron detenidos y remitidos 
al Vivac, por haberlos sorprendido un 
vigilante de policía jugando á los dados 
en la vía pública. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY.—Noche de moda 
en Payrét y noche de moda en Albisu. 
E l espectáculo de Payret tiene por 
atractivo principal á Mr. Clarke, el 
famoso ciclista, con su atrevido y sen-
sacional leap the gap, ó salto al vacío, 
que cada noche realiza á mayor dis-
tancia. 
L a empresa de Pubillones, siempre 
galante, obsequiará á las damas con 
bonquefs de flores, 
Liiubién te rifará entre el bello sexo 
un elegante labavo. 
AlbUu. 
Se pondrá en escena la obra póstuma 
de don Luis de Eguilaz, la bella zar-
zuela en tres actos E l Salto del Pasiego, 
cuya música está eserita por el gran 
maestro Caballero. 
He aquí el reparto de papeles: 
Margarita de Iduveda Brta. Miilanes. 
Clemencia Srta. Morales. 
Lucía de Iduveda Si a. Biot. 
Luís de Sodupe Sr. Matheu. 
E l doctor Chinchilla... Sr. Tapias. 
Don Julián de Castro. Sr. Villarreal. 
E l Padre Vicente Sr. V, González 
Pablo Mur Sr, Escribá. 
Camarón Sr. Conde. 
Un Juez Sr. Socías. 
Función corrida. 
En el Nacional habrá, como todas 
las noches, un bonito y variado es-
pectáculo donde alternarán acróbatas, 
minstrels y equilibristas con la notable 
colección de perros y monos amaestra-
dos. 
Martí abre sus puertas para la pri-
mera representación de la obra de gran 
espectáculo E l Nacimiento del Mesías y 
la Adoración de los Santos Beyes, que 
consta de cuatro actos, divididos en 
doce cuadros. 
Un espectáculo propio de Navidad, 
Y en Alhambra tres tandas, como de 
costumbre, cubiertas de esta suerte: 
A las ocho: E l cochino mágico. 
A la» nueve: L a inundación de Oriente. 
A las diez: Don Bamón el bodeguero. 
Noche completa. 
D E <4LA COPA AMARGA".— 
Me creíste rendido y te sorprende 
ver de nuevo mi espíritu que alienta 
con Impetu más alto: no te extraño: 
he de vivir erguido hasta que muera. 
Soy como las espigas 
que dobló fugazmente la tormenta, 
ó que sólo toco, ain arrasarlas, 
el paso de las bestias; 
¡para ellas es preciso la hoz cortante 
que de una vez cercena! 
M. S. Pichardo. 
CLINICA SIFILIOCRAFICA 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
E s t a Clínica admit irá enfermos hasta el 30 
cerránd 
C 2733 
de Abril p r ó x i m o , c ose después hasta 
nuevo aviso  2&.\2 Db 
V E N D E M O S 
A b r i g o s M o n t e - C a r i o p a r a se-
ñ o r a á $ 4 . 2 5 y $ 5 . 3 0 , v a l e n e l 
doble . 
L A G L O R I E T A C U B A N A . 
A N R A F A E L 31. T E L E F O N O 1763 
C 2422 6t-21 lm-25 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo cao-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J . B O R B O L L A . 
COMPOSTELA 52 A L 58. 
C 2230 1 D-t 
O B I S P O 
alt 156-5 My 
en " L a Sección X 99 
JUGUETES - , 
to, originales y bara- \ 
t í s i m o s , • 
de verda- J 
dero gus- ' BIBELOTS y u n s in fin d e objetos 
preciosos, propios para 
obsequios de Pascua , 
ESTA POPULAR CASA ES LA OOE OPRECE POSITIVAS VtN TAJAS. 
OBISPO 85. UZa Sección X . OBISPO 85. 
INTERESANTE.—Damos sellos internacionales p a r a o p c i ó n á 
grandes regalos. 
L A B MA.DSES.— 
Arrulla, madre, en la cuna 
al hijo d« tus entrafias, 
cántale tiernas canciones, 
bésalo con toda el alma; 
pero si quieres que viva 
alegre como unas pascuas, 
y no sufra enfermedades 
que su hermosa vida acaban, 
tras la savia de tu pecho, 
haz que tome sin tardaaia 
la excelente hananina 
que R. Crusellas prepara. 
FJN DE SIGLO.—La fnmosa ^asa de 
este nombre, situada eu la catle de fan 
Rafael, esquina á Aguila, cierra hoy 
ens puürtas con verdadera pena para 
ios que componen su selecta y numero-
sa clientela, y que encuentran cr. ella 
riquísimas telas, efectos de sedería, ju-
guetes, perfumes, etc., etc. 
Pero ese sentimiento de los habitua-
les parroquianos de Un de Siglo cesará 
muy pronto, el lunes 26 del actual, 
porqoe después de los días 23, 2 i y 25, 
pasados en las operaciones del hrtlance, 
reanudará sus operaciones comerciales, 
haciendo al público grandes rebajas en 
los precios de ans mercancías, y ofre-
ciéndoles positivas ventujas, qne anun-
ciará en su día, porque Fin de Siglo es 
una casa que sabe dóndo le aprieta el 
zapato, y acude para sus anuncios á la 
tribuna comercial de¡ DIARIO DK LA 
MA KINA, auxiliar e'icicísimo del co-
mercio eusns transar?.vines. 
SoLioirUD.—Se desea saber el para-
dero de María Regla Aragón y García, 
de color, de cincuenta aOos de edad, 
natural de la Habana. 
Se agradecerá á las personas que ten-
gan noticias de ella, las comuniquen á 
su hijo Juan Aragón y García, que re-
side en Mulo (Gua^ ibo ) provincia de 
Pinar del Rio. 
BAERICA LAINEZ-RIOJA. — Hemos 
tenido el gusto de probar el excelente 
vino barrica, legítimo de Rioja, que 
sus únicos importadores en esta repú-
blica, los señores Romagosa y C'.1, reci-
ben directamenta del cosechero. 
En verdad qne este vino puede figu-
rar en las mesas más aristocráticas, no 
ton sólo por su pureza, sino también 
por el especial gusto y aroma, que 
francamente, no se cansa uno de pala-
dearl. 
Reúne además la excelente condición 
de serr econstituyente y digestivo, y es-
to, unido á los precios relativamente 
baratos que lo expende, hace que el 
consumo sea verdaderamente fabuloso. 
Este delicioso viuo se halla de venta 
en Oficios 23. 
E L PREMIO GORDO.— 
Hoy juegan la lotería 
en España, y á estas fechas 
andan locos por las calles 
armaudo marimorenas, 
gritando: ¡Bl gordo! ¡Quecae! 
¡El gordo, el gordo!! Hoy sejuegall 
Y tras los cinco millones 
de millones de pesetas 
se van las ánimas todas 
de España y de sus Américasl 
El gordo cayó en la Habana... 
desde que la Habana entera 
fuma el super cigarrillo 
japonés de La Eminencia. 
Y «i hay quien quiera el reintegro 
ahí está el ruso pa muestra 
de lo qne es el cigarrillo 
do la gracia macarena! 
JJA NOTA FINAL.— 
Un tío á su sobrino acribillado dfl 
deudas: 
—¿Has olvidado que tengo por feí'i i 
inflexible de conducta:^ deber ante . 
do? 
—¡Ah, tío; también es la mía! V • 
eso le debo á todo el mundo. 
ANUNCIOS 
D E L 
P A R A B R I L L A N T E S , pios de primera y 
* Joyería oro só l ido 14 y 18 kilates, la Joyer ía 
importadora E L DOS D E M A Y O acaba de re-
cibir las ú l t imas novedades de Francia. Suiza 
v Alemania, y se detallan A precio de fabrica. 
E L DOS D E M A Y O , A N G E L E S N. 9. 
C 2331 t-l^Db 
C a s a de crianderas 
Manrique nüm 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades v tiempo de paridas. A todas horas. 
15969 13tD17 
E L MEDIO USO. 
Dragones 14, entre Agalla y Amistad, RAS-
T R O que ss abrirá el 1? do Enero para com-
prar, alquilar, cambiar y vender toda clase de 
^v.,„;^„ ^ - I C A I ^ I2tl9-12m20 oojetos 16016 
GOIERCIO DE L i HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
A M O R T I Z A C I O N D E L E M P R E S T I T O 
A la una de la tarde del d í a 31 del mes actual, 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones del Ban-
co Español do la Isla de Cuba, el 1er. Sorteo 
para la Amort ización del Emprés t i to de 250,001 
pesos, concertado con dicho EstablecimienU' 
de Crédito, por Escritura pubiroa de 1°. de J u -
lio de 1902. 
L a Amort ización será de 16 Cédulas hipote-
carlas de la Série A y 51 de la Serie B, (clausu-
la 24 de la Escritura). 
Mo siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula 7! de la Escritura, en que se prescribe 
se hagan dos sorteos, uno para cada Bérie, y 
que cada bola represente diez números oonsa 
cutivos, porque salta á la vista, cotejando d i -
cha cláusula con la tabla de Amortización, 
comprobado con lo que sucedo para este sor-
teo, que siendo unas veces impares las Cédu-
las, y otras veces mayor que los múlt iplos do 
diez, las que deben sortearse, no puede quedar 
sujetos este Sorteo á la sola e lecc ión de una 
bola por cada 10 números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco acor-
dó; y la Directiva de la Asociación a c e p t ó el 
acuerdo; que se sorteen tantas bolas como n4* 
meros de cada Série debe comprender la 
Amortización; ó sea en este sorteo, extrayen-
do 16 bolas por la Série A, y 61 por la Série B, 
y en igual forma en los casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Espafio-l y 
por el de la Directiva de ésta, se hace públ ico 
para general conocimiento. 
Habana 16 de Diciembre de 1904. 
E l Secretarlo, 
Mariano Paniagucs, 
lfi905 13tl6D-2mlg 
HOTEL Y R E S T A U R A N T 
• E L JEREZANO • 
L A C E N A A 40 CTS. dtsde las ocho hasta la 
una de la noche. 
r Ríñones mondebil. 
_ . OTAOT l Arroz blanco. PARÍ HOY: ] Fileta de pargo RoyaL 
(. Un postre, pan y café. 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios raducl» 
dos.—A los viajeros cuarto y comida fl-30 ots, 
nlata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista d e l » 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más, los que 
quedan á su disposic ión.—José Prado y Oí 
C U B I E R T O S A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café .—OTB^ A 58 
C T S . los mismos que el anterior con el au aeo-
to de >¿ botella vino Rioja ó media de Lager, 
Prado núm. 102. 
C 2407 I7t-17 Db 
TELÉFONOS I>OMÉSTICOS,—Se están 
generalizando ya macho en la Habana 
los teléfonos domésticos, tan útiles y 
convenientes en hoteles, restaurants, ca-
fés, oficinas, casas particulares y fábri-
cas de tabaco. 
A las personas que deseen instalarlo» 
les recomendamos utilicen los servicios 
de don Angel Inocencio Agüero, que 
es el que los ha puesto en las principa-
les casas de la Habana. 
E l señor Agüero recibo órdenes en 
Aguila 142. 
15697 10t-13 
15310 J.VNv 24 
E L CORREO DE PARIS 
O K A N T A L L K K D E T 1 N T O K E 1 U A 
con todos los adelanto? de eati in iustrU, o 
t iñe y limpia toda cía? i do rop i, tanb) da S i -
ñora, como de cabillero, dejan tolas como nue-
vas, se pasa á dom clii J á recojer los encirgos 
avisando al Te l é fono 639, y e s l i cas i cttsnta 
con dos sucursales para comodidad áéí pueblo, 
Bernaza22, I A Francia, y B ¿ i d o 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 53, frente á S a f r á . Tal&fon^SIJ 
0 3386 26t- 8 D 
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